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INTRODUCCION 
La Inteligencia emocional ha surgido en los últimos 25 años como un concepto 
muy relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito de la vida y 
las relaciones interpersonales en diferentes contextos de la vida cotidiana. Del 
cual diversos autores han documentado su gran importancia como herramienta 
para aquellos profesionales que requieren un contacto directo con las personas 
y con una filosofía humanística del trabajo; especialmente el profesional de 
enfermería. 
Muchas son las universidades en Sudamérica que evalúan al estudiante 
universitario de la facultad de enfermería por la capacidad técnica y el 
conocimiento que posee mientras que se otorga poca atención al 
comportamiento, actitudes personales y profesionales; en los últimos cinco 
años se han realizado investigaciones con variados y valiosos aportes 
científicos, los cuales han estudiado este tema con mayor profundidad en 
universitarios y diferentes grupos ocupacionales; sin embargo, el conocimiento 
no es suficiente por lo que es necesario ahondar en el papel que juega la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de la Facultad de Enfermería en el 
desarrollo social, profesional y laboral de las personas, tomando en cuenta los 
factores mas importantes que están asociados a la Inteligencia Emocional 
como es el caso · de los factores sociales, académicos, y económicos, 
considerados en este estudio. 
Originándose de este modo el interés por investigar. 
¿Cuáles son los factores que influyen en la Inteligencia Emocional de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 201 O? 
El presente estudio se divide en cinco capítulos: 
CAPITULO 1: 
Se considera El problema, la caracterización del problema, formulación del 
problema, Objetivos del estudio, Hipótesis, Variables y Justificación. 
CAPITULO 11: 
Se desarrolla el Marco Teórico el que integra estudios previos y bases teóricas 
como sustento científico del estudio. 
CAPITULO 111: 
Se presenta el Diseño Metodológico que indica el tipo de estudio, Población de 
estudio, muestra, Operacionalización de variables, Técnicas e Instrumentos, 
Validez y Confiabilidad, Procedimiento de recolección de datos y 
procesamiento de datos. 
CAPITULO IV: 
Presenta los Resultados del trabajo de investigación a través de tablas y 
cuadros. 
CÁPITULOV: 
Se muestra la Propuesta planteada a partir de los resultados de la investigación 
y finalmente se consideran las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexo 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación "Factores que influyen en la Inteligencia 
Emocional de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 2010", cuyo objetivo general fué: 
Determinar los factores que influyen en la inteligencia emocional de los 
estudiantes. La Metodologia fue analítico, prospectivo y transversal; con una 
población de 330 estudiantes y el tipo de muestreo probabilístico estratificado 
obteniendo una muestra significativa de cada semestre (n=178); se elaboro un 
cuestionario con preguntas cerradas a fin de identificar los factores sociales, 
económicos y académicos, para detecta,r las respuestas emocionales del 
estudiante se evaluara a través del Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24). Los 
resultados de la ¡nvestigación sometidos a la prueba estadística del CHI-
Cuadrado, muestran que dentro de los factores ~ociales (tipo de familia), 
factores económicos (ocupación e ingreso económico) y factores académicos 
(rendimiento académico y semestre en relación al componente regulación) 
influyen en la Inteligencia Emocional de tos alumnos. con un nivel de 
significancia <O.ÓS%. Al evaluar cada subescala, muestra que más del 60% de 
tos ah.minos posee adecuada percepción, comprensión y regulación, entonces 
el mayor porcentaje de estudiantes tiene adecuada Inteligencia Emocional. 
Palabras Claves: Inteligencia emocional, Factores sociales, Factores 
económicos, Factores académicos y alumnos de enfermería. 
CAPITULOI 
1.1CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 
La inteligencia emocional cobra validez en la actualidad cuando se 
· asumen cambios de los paradigmas. Anteriormente se tendía a considerar 
la Inteligencia como un factor exclusivamente intelectual totalmente 
desprendido de emoción.· Es asi, que surgieron las inteligencias múltiples 
y dentro de ellas la Inteligencia Emocional la que atrajo mayor atención 
por estar vinculada con la información personal. Existen conocimientos 
que tratan de explicar que el éxito en la vida no siempre está relacionado 
con la Inteligencia Cognitiva sino que este éxito se debe a como la 
persona utilizó o como funcionó su Inteligencia EmocionaL Existen 
muchos adeptos y detractores en cuanto al concepto de Inteligencia 
Emocional que es relativamente nuevo y que causó controversias pero 
también una gran revolución en cuanto a conocimiento se refiere ya que 
permite conocer y valorar el aspecto emocional, el cual, recobra gran 
importancia en la vida y desarrollo de todo ser humano. 
La Inteligencia Emoeional esencialmente proporciona a las personas 
capacidad y habilidad para regular sus fuerzas e impulsos emocionales 
contraproducentes, muchos de ellos inconscientes, los cuales interfieren 
en sus relaciones y calidad de vida, por tanto su desarrollo y progreso en 
lo educativo, como en la actividad profesional o laboral. 1 Partiendo de 
este concepto, se asume que es de Jlital importancia un adecuado nivel 
de Inteligencia Emocional en las personas; sobre todo en el campo de la 
Enfermería. 
En particular, el enfermero tiene que manejar problemáticas diversas, 
desde que se forma en los Centros de Estudios superiores como las 
Universidades. Desenvolviéndose como líder de grupo en los lugares de 
su ámbito laboral como servicios ·de salud y organizaciones a la que esta 
1 GOLEMAN Daníel, "La Jntelígencía Emocional" Buenos Aires 1996 pag. 269. 
1 
vinculada; fomentando confianza en sus integrantes y pacientes por ello 
debe generar un dima propicio de solidañdad y paz dejando notar su 
dinamismo en el entorno, cultivando relaciones interpersonales 
favorables. 
Los estudiantes de enfermería contribuyen preponderantemente en los 
procesos de atención a los pacientes, por esta razón, se hace 
indispensable que desarrollen y maduren las competencias emocionales 
que les permitan comprender y atender ras necesidades de fas personas. 
·Los estudiantes universitarios con niveles adecuados de Inteligencia 
Emocional muestran una mayor empalia. una satisfacción ante la vida 
más elevada y mejor calidad en sus relaciones sociales, por tanto serán 
personas emocionalmente inteligentes que pueden percibir, comprender y 
manejar sus propias emociones, así mismo capaces de extrapolar sus 
habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los 
demás2. Es deCir, las habilidades sociales tienden a ser reciprocas, de tal 
manera que la persona que desarrolla y posee competencias sociales 
adecuadas con los demás es probable que reciba una buena 
consideración y un buen trato por la otra parte, sin olvidar que el apoyo 
social ayuda a regular el ímpado negativo de los estresores cotidíanos3. 
Sin embargo, no todos los estudíantes de enfermería consiguen el 
equilibrio emocional necesario, ya que están expuestos a diferentes 
situaciones que afectan su nivel de Inteligencia Emocional como son el 
ingreso económico y el entorno familiar, considerados importantes para el 
buen manejo de ta Inteligencia Emocional, tomando en cuenta que ta 
población entre los 16 y 24 anos es mas vulnerable frente a los fadores 
sociales como la pobreza que conduce a una mayor exposición a riesgos 
como: la incorporación al trabajo a temprana edad, el desempeno de 
trabajos marginales, el maltrato por sus empleadores, y el abandono en 
caso no tener una familia • es así que muchos de estos jóvenes revierten 
2 CIARROCHI J. CHAN A y CAPUTI P; "Una evaluacion critica de la oonstruccion de la 
Inteligencia Emociona]" Espafia 2000. pag. 63 
3 ExrREMERA Pacheco Natalio. FERNANDEZ Berrocal Pablo. "TheRole of 
Students'Emotional Intelligen.OO" pag. 6. 2004. 
2 
hacia sí mismos la insatisfacción o desahogan su enojo contra el medio4• 
Respecto al factor socioeconómico, existen mayores riesgos de tener una 
baja inteligencia emocional si se vive, entre otros factores, en medio de la 
pobreza; como tos estudiantes que desde niños fueron criados en ta 
pobreza tienen las peores calificaciones en los índices de aptitudes 
emocionales, ya que a las justas pueden cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación adecuada, vestido, vivienda y sí se puede, educación. Se 
está más preocupado por cubrir estas necesidades y se deja de lado el 
saciar la necesidad de afecto y educación emocional. Al igual que el lado 
opuesto del poder adquisitivo familiar, estudiantes que han sido criados 
en hogares pudientes, donde ambos progenitores trabajan en puestos 
ejecutivos o de dirección muchas horas. tienen como característica 
principal haber sido criados por la niñera y la televisión. Los padres 
cubren las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, educación de 
calidad e induso se dan el lujo de ahorrar, pero igual existe un abandono 
familiar involuntario y a la vez comprensible, pero no justificable-s. Otro 
aspecto como el lugar de residencia es considerado importante al 
momento de evaluar la habilidad de la regulación emocional del 
estudiante uníversítaño, considera que existe mayor autocontrol al 
enfrentar situaciones que demandan mayor carga emocional por parte de 
los estudiantes que viven en la ciudad6• Es así; el factor soCioeconómico, 
la familia y el lugar de residencia juegan un papel importante en el 
bienestar psicológico de tos estudiantes universitarios. 
También otra línea de interés es el papel que desempeña el rendimiento 
académico en la Inteligencia Emocional de los universitarios de la 
Facultad de Enfermeña. 8 rendimiento académico es la resultante del 
complejo mundo que envuelve al estudiante, determinada por una señe 
de aspectos cotidianos (esfueJZo, capacidad de trabajo, intensidad de 
estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, motivación, 
4 JAVIER. LUISA Isabel y PAREDES PASTORA Rosa, "Nivel de Inteligencia Emocional en los 
adolescentes infractores y no infractores de Trujillo"pag 5. 2005 
5 GOLEMANDaniel. "Lainteligen&iaEmooional"BuenosAires l996pag. 157 
6 HERNANDEZ FERNANDEZ Ángel, "Percepción de autooontrol y Regulación emocional" 
Universidad de-Gltambría, Espñía 2008. pag. 30 
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memoria, medio relacional), que afectan directamente el desempeño 
académico de los individuos'. La Inteligencia Emocional actúa como un 
moderador de los efectos de las habilidades cognitivas sobre el 
rendimiento académico, pues ta capacidad para atender a nuestros 
emociones, experimentar con clañdad los sentimientos y poder repara los 
estados de animo negativos van a influir decisivamente sobre la salud 
mental de los estudiantes y este equilibño psicológico a su vez esta 
relacionado y afecta al rendimiento académico final8 . ·Durante mucho 
tiempo el rendimiento académico ha sido la forma mas utilizada para 
medir las capacidades aptitudinales de los estudiantes universitarios. 
Según Rodolfo Veta existe una relaCión significativa entre el Rendimiento 
académico y ta Inteligencia Emocional en universitarios ya que el 
sentimiento de satisfacción personal y reconocimiento incrementan el 
autoestima y la confianza en si mismos9. La Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusca en la Facultad de Enfermería miden el 
rendimiento académico de tos estudiantes mediante calificaciones en 
escala vigesimal (0-20); sin embargo existe un número limitado de 
estudiantes que pueden ser catalogados excelentes académicamente, la 
mayor parte considerados con promedios regulares (11-13). 
Otros factores, como el género y la edad en relación con la Inteligencia 
Emocional de los universitaños de las nuevas generaciones esta 
influenciado por la cultura y educadón10.También, se asume que las 
habilidades emocionales son adquiridas a través del tiempo, sin embargo 
la diferencia de género no determina un nivel adecuado de Inteligencia 
Emocional contradiciendo a la creencia popular en que las mujeres son 
más emotivas y por lo tanto comprenden de mejor manera las emociones 
7 NEREYDA G. y otros. "Factores que intervienen en el desempeño académico de los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Ciencias Hwnanas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, Mexico" pag. 13.2007. 
8 FERNANDEZ Berrocal P, RUIZ Aranda D. "Inteligencia Emocional en la educación en la 
Universidad de Malaga" pag.l8.2008 
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'VELAHONORIO Rooo1fo.''1..a 1ntéligencia ·Emocional en 'los logros acaaémicos ®.estudiantes 
universitarios de Humanidades y Ciencias Scciales" Uníversidad de Coímbra. Potugal pag. 
19.2004. 
10 SANCHEZ Nuñez T-rinidad y-otros, "¿Es ·la lnteligencia -Emocional11ruuluestión ·de"género? 
Socializacion de las competencias emocionales en hombres y mujeres y sus implicancias" pag 
460.2008. 
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de los demás 11 • De acuerdo a lo descrito por los autores! el género no 
siempre es determinante en el desarrollo de la lnteligenda Emocional ya 
que dependeña del ambiente en el que se han desarrollado; por otra parte 
no se puede detenninar en que edad se encuentran tos universitarios con 
una adecuada Inteligencia Emocional. 
Los datos emplricos son enfocados a reconocer los factores que 
desencadenan la problemática del desarrollo emocional en los 
estudiantes de enfermeña. Al inicio algunos alumnos que cursaban el 
primer ciclo de la carrera referían no estar satisfechos de haber 
ingresado ya que ellos deseaban carreras afines como Medicina u 
Odontología; al continuar con los siguientes semestres muchos de elfos 
mostraron cierto rechazo a las practicas pre profesionales que se 
realizaban en los Hospitales de la ciudad pues no llegaban a establecer 
una buena relación ínterpersonal con los pacientes, compañeros y jefes 
de practica incluso referian sentirse estresados con el ambiente 
hospitalario pues no tenían paciencia y tolerancia para algunos pacientes, 
mostrando una actitud indiferente. Es así que docentes de la facultad de 
enfermería y algunas jefes de practica consideraban que muchos 
estudiantes que realizaban prácticas pre profesionales no tenían vocación 
ni empatia hacia los paCientes, las relaciones interpersonales se veían 
afectadas cada vez que se enfrentaban a situaciones estresantes como 
algunos procedimientos propios de enfermería que se hacran en 
presencia del paciente u otros o incluso la muerte de algún paciente. La 
inconformidad se refería al no aceptar obseJVaciones de los docentes. 
Se pudo observar que los estudiantes que trabajaban paralelamente, se 
mostraban mucho más ansiosos, preocupados y distraídos durante las 
prácticas pre profesionales y en clase pues referían tener incompatibilidad 
de horarios con el trabajo en muchas ocasiones salían de dase e 
interrumpían al docente, no pudiendo completar sus clases; pues el 
ingreso económico es importante al proporcionar seguridad para seguir 
u MONfOYA Inés y otros. "Habilidades sociales e Intervención de la Inte~~~encia Emocional en 
mñversitarios" Universidad de Valencia. Es¡mia 2008, Pág. 59. 
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solventando sus estudios no así los alumnos que recibían apoyo 
económico de sus padres con un ingreso económico fijo; la mayorla de 
los alumnos vivían con sus padres y hermanos, sin embargo existían 
alumnos que tienen una familia propia que aguardar, la preocupación y el 
stress es mucho mayor por la responsabilidad económica y afectiva hacia 
la pareja y los hijos. Estudiantes que tienen un estado civil casado se 
sienten mas seguros para continuar con sus estudios a comparación con 
los de condición conviviente o separado. Los problemas intrafamiliares 
afectaban su estado de ánimo, ellos se mostraban tñstes e induso 
agresivos. Por ende muchos de ellos no tenfan un rendimiento académico 
adecuado. 
Muchos estudiantes provenientes de zona rural viven solos o con algún 
pariente como (tíos, hermanos u otros) muestran timidez e inseguridad 
frente a sus compafíeros y docente; aun mas evidente por parte del 
género masculino al no sentirse capaces para adaptarse al nuevo grupo 
ya que en la Facultad de Enfermería el sexo predominante es el femenino 
Es asf que para solucionar sus problemas personales no encontraban un 
soporte para hacer frente a sus inquietudes. Con el desarrollo de los 
semestres la situación era igual algunos decidieron retirarse de la carrera 
y continuar trabajando llegando a sentirse frustrados al no poder estudiar. 
De acuerdo al rendimiento académico gran parte de los alumnos obtienen 
calificaciones aprobatorias en los cursos de especialidad de cada 
semestre (11-14) considerado como "Regulaf'. Un aspecto importante es 
la instrucción que brindan los docentes universitarios todos los 
conocimientos impartidos a los alumnos casi en su totalidad son dirigidos 
a la atención del paciente, sin embargo la dirección que dan hacia 
nuestras propias emociones es muy poca; muchos de nosotros no 
conocemos nuestras reacciones ni como actuar en alguna nueva 
situación. 
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Por lo anteriormente sustentado se tiene el siguiente problema: 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los factores que influyen en la Inteligencia Emocional de los 
alumnos de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 2010? 
1.3 OBJETIVOS: 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los factores que influyen en la inteligencia emocional en los 
alumnos de la facultad de Enfenneña de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 2010. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Identificar los factores sociales de Jos alumnos de la facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco2010. 
2. Establecer los factores económicos de los alumnos de la facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco2010. 
3. Analizar el rendimiento académico y semestre como factores 
académicos de los alumnos de la facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de ·San Antonio Abad del Cusco 201 O. 
4. Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional en los alumnos de la 
facultad de Enfermería de ta Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco 2010. 
5. Elaborar una propuesta de mejora del nivel de inteligencia 
emocional en los alumnos de la facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 201 O. 
,.., 
1.4" HIPO TESIS 
Los faCtores sociales como el estado civil {casado, soltero, conviviente, 
separado y viudo); el tipo de familia (nuclear, extensa, monoparental. y 
otros); y el lugar de residencia (urbano, urbano-marginal y rural). Factores 
económicos como la ocupación (trabaja y estudia o solo estudia); el 
ingreso mensual (300-700soles, 700-1000soles y más de 1000 soles). 
Factores académicos como el rendimiento académico {deficientet malo, 
regular, bueno y excelente); y el semestre influyen en el adecuado 
desarrollo de la inteligencia Emocional de los alumnos de la facultad de 
enfermeña. 
1.5 VARIABLES 
1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
• Factores sociales 
• Estado civil 
• Tipo de familia 
• Lugar de residencia 
• Factores económicos 
• Ocupación 
• Ingreso Económico 
• Factores académicos 
• Rendimiento académico 
• Semestre 
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Inteligencia Emocional 
1.5.3 VARIABLES INTERVINIENTES 
• Edad 
• Sexo 
1.6 JUSTIFICACION 
La inteligencia Emocional tiene un correlato más integral cuando se 
enuncia que "el eqUilibrio emocional ayuda a proteger la salud y 
bienestar, las emocíones negativas son para 1a salud física nefastas 
como malos hábitos alimentiCios o de costumbres 12.Por tanto, es 
importante que los alumnos de la Facultad de Enfermería tengan un nivel 
adecuado de Inteligencia Emocional para mejorar la relación con el 
paciente brindandole atención, apoyo emocional y propiciando la 
confianza necesaria y así lagar el éxito de muchas intervenciones de 
enfermena: a nivel personal, familiar y comunitario. Sin embargo. el 
conocimiento sobre las propias emociones de los alumnos. adquiridos en 
las aulas universitañas no son suficientes; para esto es imprescindible 
incluir la Inteligencia Emocional en la formación profesional y asi evitar 
los conflictos interpersonales e intrapersonales que constituyen el mayor 
obstáculo para desempeñarse adecuadamente por lo que es necesario 
conocer Jos factores sociales. economices y acaderrncos causantes de ·las 
reacciones inconcientes y muchas veces negativas frente a situaciones 
estresanles que enfrentan los alumnos y que en el futuro tendrén que ser 
realizadas con precisión por el profesional 
Los resultados del trabajo de investigación son alcanzados a las 
alitondades de la FaCUltad de Enfermería para que puedan 1mplementar 
actividades educativas a partir de la propuesta planteada en esta tesist 
para mejorar el nivel de lntelígeooa EmoCional de los alumnos de la 
Facultad de enfermería, con el propósito de formar profesionales en salud 
que en el futuro se sientan satisfeChos con si mismos y el trabajo que 
realicen sea mejor, beneficiando a la comunidadt asimismo este 
documento tiene un aporte de conocimientos ya que no se han heCho 
estudios acerca de los factores que influyen en la Inteligencia Emocional 
de los estudiantes de la Facultad de Enfermeña, quedando como 
precedente para futuras investigaciones que deseen profundizar en el 
lema. 
12 GARCIA Tiapaya. Raúl .. Inteligencia Emocional'' Lima 2004 pa~lO 
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CAPITULOII 
MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 
A NIVEL INTERNACIONAL 
1. PAZ BERMUDEZ · M; TEVA ALVAREZ 1; SANCHEZ ANA.-
"Analisis de ·ra retacen entre lnteligenaa emocional, Estabilidad 
Emocional y Bienestar psicológico" FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD DE GRANADA. España 2003. Se realizo un estudio 
prospectivo en una muestra de 65 estudiantes universitarios 
-hombres y mujeres. En funCión de los resultados obtenidos se 
concluye que estudiantes universitarios hombres y mujeres entre 
Jos 18 y los 33 años de edad tienen mayor bienestar pslCOlóglco, 
poseen una adecuada percepción permitiéndoles expresar sus 
sentimientos en forma correcta y de acuerdo al nivel de Inteligencia 
Emocional; a más inteligencia emocional, mayor bienestar 
psicológico posee la persona De forma análoga, los indiViduos 
con una alta estabilidad emocional no son personas de 
pensamiento rigido, inftexlole sino que se adaptan a las situaCiones 
y tienen en cuenta otras opiniones, por lo que no se trataría de 
personas inloleranles. 
2. CANDELA AGULLÓ CARLOS Y OTROS.- "InteligenCia EmoCional 
y la vañable Género". Facultad de Psicolog~a. Universidad de 
Valencia, España 2002. En el estudio participaron 243 estudiantes 
universitarios, de los cuales 118 eran varones, y 125 mujeres. Los 
principales resultados indican que la escala TMMS24, ; al evaluar 
la percepción {p~0.190), comprension {p~0.235) y regulación 
(p=0.331 ) no se encuentran diferencias significativas entre las 
puntuaciones de varones y mujeres; lo que vendña a contradeCir ·la 
creencia popular de que las mujeres están mas en contacto con las 
emoCiones; sin embargo aunque parezca -haber Ciertas diferencias 
en factores concretos de la Inteligencia Emocional como en que las 
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mujeres son mas hábiles a la hora perCibir y comprender las 
emociones. Por otra parte los varones destacan en habilidades de 
control de impulsos y toleranCia al estrés. 
3. CORRAL M. Y OTROS.- "Inteligencia Emocional y Bienestar 
Psicológico en jóvenes adultos" Universidad de Valencia, España 
2008. Estudio prospectivo correlacional realizado con el objeto de 
comproba(la correlaCión eXistente entre la -InteligenCia Emocional y 
el bienestar psicológico en relación al género, se evaluó a 55 
estudiantes universitarios de edades comprendidas entre los 18 y 
los 26 años. Se les administraron las pruebas BIEPS (Casulla, 
2002) y TMMS 24. los resultados muestran que la puntuacion total 
de Bienestar correlaciona significativamente con la medida general 
de inteligencia emocional. Respecto al genero se háDaron relaéion 
significativa con la Inteligencia Emocional siendo los hombres los 
que presentaban medias más aftas en las dimensiones de 
comprensión y regulación Jo que sugiere que los hombres manejan 
mejor sus emociones en situaciones adversas a comparación de 
las mujeres que obtuvieron mayor puntaje en la dimensión 
percepCion. No se han encontrado diferencias significativas de 
género en bienestar. 
4. SANJUAN QUILES ANGELA; FERRER HERNANDEZ ELENA.-
"Perfil emocional de tos estudiantes en practicas clínicas. Accion 
tutorial en enfermería para apoyo, formación, desarrollo y control 
de las emociones"' FACULTAD DE ENFERMER1A, UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA, Colombia, Medellín 2008. Estudio realizado entre 
2005-2007 en el Hospital de Bda con una muestra de 100 
estudiantes universitarios en estudio descriptivo exploratorio, 
transversal Concluyeron que los problemas de adaptaclon al lugar 
de prácticas y los cambios frecuentes son desencadenantes de 
estrés, eXigen un esfuerzo de adaptación no sólo al ambiente sino 
al grupo profesional- que los recibe, lo que se detecta en ta 
vañabilidad de las evaluaciones emitidas tras la observaéión 
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externa en tas unidades de prácticas (un mismo estudiante puede 
ser muy bien valorado en una unidad y muy mal valorado en otra). 
En los resultados obtenidos de la aplicación de la escala TMMS 24 
analizados por factores: Atenéión, Cfartdad y Reparaéión, 
obteniendo tos siguientes resultados: Atención adecuada a sus 
emociones y sentimientos, acompañada de una adecuada Claridad 
Emocional (68, 75%} y una adecuada Reparación Emocional 
(62,5%}. El porcentaje de mejora se encuentra en los items de 
Atención y Claridad emocional, en un 30%; la necesidad de 
mejorar la Reparación Emocional. En términos generales 
consideramos que una profesión de ayuda está inmersa en un 
continuo -¡r y venir de sensaciones, emoCiones y transacCiones 
personales que implican estrés, por la necesidad de tomar 
decisiones que afectan a otros y a veces también a nosotros 
mismos. Superar con éxito las situaciones de conflicto emocional 
supone un aumento en la autoestima y el desarrollo personal. 
Formarse y estar emocionalmente sanos nos predispone para lo 
mejor en cualquiera de las soluciones posibles. Pues los 
estudiantes con necesidades de mejora en control y manejo 
emocional peraoen más negativamente él entamo díruco. la 
tutorización y el apoyo recibido. Al aplicar el TMMS24 a Jos 
estudiantes de Enfermeña que realizan trabajos eventuales ajenas 
a las prácticas pre clínicas. se concluye que existe una relación 
entre significativa entre el trabajo y rendimiento en las practicas pre 
clínicas; los hallazgos muestran a los alumnos con niveles bajos en 
comprensión y regulación de sus emoCiones por eStar mas 
propensos al estrés por consiguiente el descuido en el aprendizaje 
en las pñmeras expeñendas puede llevar a baja motivaCión, 
desmoralización y disminución en el cuidado del paciente. 
5. PÉREZ PÉREZ NÉLIDA V CASTEJÓN JUAN LUIS.- "Relación 
entre la Inteligencia Emocional y el Cociente Intelectual con el 
Rendimiento Académico en estudiantes universitarios" Universidad 
de Alicante, España 2006. 8 presente trabajo tiene como óbjetivo 
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analizar las relaCiones existentes entre diferentes pruebas de 
·inteligencia emocional con una medida tradicionat de fa 
inteligencia, y de ambas variables con el rendimiento académico en 
una muestra de estudiantes universitarios de distintas titUlaCiones. 
Los participantes fueron 250 estudiantes universitarios 
matñct.ilados en diferentes estudios de tipo técnico y humanístico, 
de los cuales aproximadamente la mitad eran varones y la otra 
mitad mujeres. Se aplicaron dos pruebas de Inteligencia emocional, 
el TMMS-24 y la prueba de Schutte et al. (1998}, junto con una 
prueba de inteligencia general, el test de factor g de Cattell & 
Cattell, nivel 3, tomándose distintos indicadores globales de 
rendimiento. A1 evaluar con el TMMS24t la caflficacion media 
obtenida por los universitarios mantienen relación significativa con 
las subescalas de comprensión {JF0.016) y regulación {JF0.017); 
sin embargo el rendimiento académico no muestra relación con la 
atención emocional la atención emocional no muestra relación con 
el rendimiento (p=0.20} lo cual podría deberse al hecho de que una 
excesiva o poca atenCión a nuestras emoCiones no afecta la 
capacidad intelectual ni dificultan el rendimiento. Los resultados 
ponen en manifiesto que los aspectos emocionales guardan 
relación con el logro académico y que esta relación se mantiene 
·inCluso cuando se controla el efecto del cociente intelectuaL 
6. FERNANDEZ BERROCAL PABLO Y RUIZ ARANDA DESIREE. 
"La Inteligencia Emocional en la Educación" Universidad de 
Málaga, Espafia 2008. La capacidad para atender a nuestras 
emociones. experimentar con dañdad ·las sentimientos y poder 
reparar los estados de ánimo negativos va a influir decisivamente 
sobre Ja JnteJigencia Emocional de los estudiantes y este eqUifibño 
psicológico a sus vez, esta relacionado y afecta al rendimiento 
académico final. 
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7. EXTREMERA PACHECO NATALIO; FERNANDEZ BERROCAL 
PABLO.- "El papel de la inteligencia emocional en el alumnado: 
evidencias empíricas" Facultad de Psicología, Universidad de 
Malaga, España 2004. En este artículo se han recogido eVidencias 
de que los alumnos emocionalmente inteligentes, como norma 
general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar 
emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes 
·¡nterpersonates y de apoyo soéial, son menos propensos a realizar 
comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar 
a obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las 
situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor 
cantidad de sustanáas adictivas. 
8. HERNANDEZ URSINA RENEÉ GABRIELA "'nterrelaCión entre el 
factor socioeconómico, Inteligencia Emocional y el Rendimiento 
Escolar de Jos nifíos en el érea urbana de Managua" Nicaragua 
2006. No existe relaáón directa entre la procedenáa y el desarrono 
de la Inteligencia Emocional, los resultados indican que el 80% de 
los niños que viven en el área urbana no muestran diferenCias 
significativas al medir la Inteligencia emocional. 
9. JIMÉNEZ MORALES MARIA ISABEL "El Autoconcepto 
Emocional Como Factor de Riego en estudiantes Universitarios-
Diferencias de género y edad" Departamento de Psicología. 
Universidad de Jaén, España 2008. En el estudio han participado 
un total de 120 estudiantes de las titulaciones de Psicopedagogía 
(N = 57) y de Psicologia (N ~ 63), en la Universidad de Jaén, de los 
cuales 89 eran mujeres y 31 eran hombres (M= 20.84 y SD = 
2.67). B estudio formo parte de una practica voluntaria de una 
asignatura de cada curso. El objetivo es comprobar si la 
Inteligencia Emocional percibida acrua como factor moderador del 
ajuste emocional en una muestra de estudiantes universitarios 
españoles, además se pretende comprobarla posible eXistenCia de 
diferencias en Inteligencia Emocional, personalidad y estabilidad 
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emocional, en funCión al género y el grupo de edad. En resumen, 
no se encontraron cflferencias significativas de los grupos de 18-21 
años y 22-30 años en los componentes percepCión (p=0.32}, 
comprensión {p=0.11) y regulación (p--Q.25). en generál estos 
resultados en los cuales se evidencian que los mayores presentan 
altos niveles de lnteligenéia Emoéional que los de menor edad, lo 
que refleja que posiblemente con la edad se van adquiriendo 
destrezas emoCionales y esto disniinuye el ñesgo de padecer 
problemas de salud mental. No obstante, no se puede establecer la 
relación entre Ja edad como predictor de una 'lntefigenda 
emocional adecuada. 
10.EXTREMERA PACHECO NATAUO, FERNANDEZ BERROCAL 
PABLO.- "El papel de la Inteligencia Emocional en el alumnado: 
Evidencias Empíricas" Facultad de Psicología Universidad de 
Málaga 2004. B estudio se realizo a cabo en Málaga con 
estudiantes universitarios de 3° y 4° semestre. Los resultados 
mostraron que altos niveles de lE predeclan un me]or bienestar 
psicológico y emocional en los adolescentes; es decir, menor 
sintomatologia ansiosa y depresiva. Ademas, se observo que los 
alumnos· clasificados como depresivos presentaban un rendimiento 
acadérriico más bajo que los alumnos clasificados como normales 
al finalizar el semestre. En concreto, 82% de los estudiantes con 
alto rendimiento académico y 91% de los alumnos con b~jo nivel 
académico fueron correctamente identificados y agrupados en 
función de sus puntuaciones en la 1nteligencia Emocional. . 8 
estudio puso en relieve conexiones entre rendimiento escolar y 
concretamente, mostró que la inteligenCia emoCional intrapersonal 
influye sobre Ja salud mental de Jos estudiantes y este equilibrio 
psico1ógico, a su vez, esta relacionado y afecta a1 rendimiento 
académico final. 
T5 
A NIVEL NACIONAL 
1. LEÓN PORRAS JEAN PAUL CRISTIAN.~ "La fnteligencia 
emocional en estudiantes de educación superior profesional y 
técnica de Administración de Empresas" Urna 2004. El presente 
estudio tiene carácter exploratorio por lo novedoso del tema. La 
muestra sometida a -investigadon esta conformada por 112 sujetos: 
52 alumnos de la facultad de AdministraCión Empresarial de una 
institución educativa universitaria de estrato social medio bajo y 7 4 
estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de una 
-insfituéion educativa técnica de estrato social medio altot arribos de 
los últimos ciclos académicos. El objetivo fue, fue indagar los 
niveles del Inteligencia EmoCional (lE) general y la de sus 
componentes en los ~studiantes de administración de empresas de 
estas dos instituciones educativas. Los resultados nos han 
revelado que no existen diferencias estadísticamente significativas 
en los nive1es de lnteligencia Emocional (lE} en los estudiantes de 
administración de empresas de los últimos ciclos de una institución 
educativa universitaña de acuerdo a los factores sodoeconomicos 
como el estado civil no influye en la Inteligencia Emocional ya que 
no llay eVidenCias que los solteros o casados tanto mújeres y 
varones tengan mejores relaciones interpersonales al expresar. 
comprender y regular mejor sus sentimientos estrato 
socioeconómico catalogado como: alto medio y bajo Además, 
observamos que 1a media de la lE general del 100% de los 
estudiantes examinados está en un nivel catalogado como 
"Adecuado"; medido a través del TMMS24 .. 
2. VERTIZ BALAREZO MARIELLA DEL ROCIO.- "Inteligencia 
Emocional en Jos alumnos de J y X ciclo de la Escueta de 
Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo" ESCUELA DE 
PS1COLOG1A, T ruJilto-Perú 2006. Estudio de naturaleza descriptivo 
y prospectivo realizado en 100 estudiantes universitarios con el 
objetivo: Establecer si existen diferencias significativas en los 
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niveles de inteligencia emocional entre los alumnos de 1 y X cido 
de la Escuela de Contabilidad de Universidad C~ar ValleJo del 
2006. En función a lo hallado en la presente investigación llego a la 
conclusión que los niveles de los alumnos de11 ciClo en el área de 
Inteligencia Emocional muestra su mayor con un 66.2% en el nivel 
adecuado e1 24.6% por mejorar y el 9.2% muy desarrollada. Los 
niveles de los alumnos del X ciclo encontramos que su inteligencia 
emoCional en un 53.SOAJ se encuentra adecuada. un 17.9% · por 
mejorar y 28.2% muy desarrollado. Al evaluar la Inteligencia 
Emocional de los alumnos el 1 ciClo muestra excelente con un 
66.2%, en el nivel adecuado el 24.6% y por mejorar el 9.2%. El X 
encontramos que su ·Inteligencia Emocional en un 53.8% 
excelente, un 17.9% adecuado y 28.2% por mejorar con un 
coeficiente de correlación de Pearson (r-: -.20) por lo tanto no se 
encuentran diferencias significativas entre el nivel de Inteligencia 
Emocional de tos alumnos dell y X semestre. 
3. CHAVARRI ARCE RAQUEL· "Estudio comparativo de las 
habilidades emocionales y su incidencia en el rendimiento 
académico y el tiempo de permanencia en lá universidad de los 
alumnos de la FIIS~UNI" Urna 2005. El estudio es descriptivo, se 
realizo en la totalidad de los estudiantes de lngenieria lndustñal y 
de Sistemas para establecer la relación existente entre las 
habilidades de la inteligencia emocional, el rendimiento académico 
y ·ra permanencia en ·tos estudios universUaños de los estudiantes. 
El 42.3% presentan una relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el rendirrüento academico (p=0.006) conSiderando ser 
este un promedio ponderado. 25.1 o/o tienen un tiempo de 
perrnanenéia en la urfwersidad en un promedio de 5 a 7 anos; con 
relación ala Inteligencia Emocional valorada con TMMS24 y el 
39.6 considera que sus estados emotivos no afectan . su 
rendimiento académico, de acuerdo al promedio ponderado 
constituye una relación poco significativa. comparado con el 56% 
que afirma que sus estados de ánimo afectan su rendimiento 
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académico, aseguran que no consiguen la suficiente concentración 
para eJ estudio. 
4. PALACIO SAÑUDO JORGE Y MARnNEZ DE BIAVA YADIRA.-
"Relación entre la fonnación académica y salud mental en 
estudiantes universitarios" Universidad Cesa Vallejo, Lima 2007. 
En relación al rendimiento académico de un1vers1taños en su 
investigación realizada en 217 estudiantes sostienen que 27.9% 
presentaron un nivel de lnteligenéia Emocional baJo que Influyo 
sobre el promedio académico mientras que el27.6% presentan un 
rendimiento académico bajo lo cual esta asoéiado no solo al nivel 
de inteligencia emocional sino a los factores sociales como horas 
de trabajo y edad. 
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2.2 BASE TEORICA: 
2.2.1 EL DESARROLLO DEL CEREBRO 
Para comprender mejor el gran poder de las emociones sobre la 
mente pensante y la causa del frecuente conflicto existente entre 
los sentimientos y la razón consideraremos ahora la forma en que 
ha evolucionado el cerebro. El cerebro del ser humano, ese kilo y 
pico de células y jugos neuronáles, tiene un tamaño unas tres 
veces superior al de nuestros primos evolutivos, los primates no 
humanos. A lo -largo de millones de años de evolución, el cerebro 
ha ido creciendo desde abajo hacia arriba, por así decirlo, y los 
centros superiores constituyen derivaCiones de los centros 
inferiores más antiguos (un desarrollo evolutivo que se repite, por 
cierto, en el cerebro de cada embrión humano). 
La región más primitiva del cerebro, una región que compartimos 
con todas aquellas especies que solo disponen de un rudimentario 
sistema nervioso, es el tallo encefálico, que se halla en la parte 
superior de la médula espinal. 'Este cerebro rudimentario regula ·las 
funciones vitales básicas, como la respiración, el metabolismo de 
los otros organos corporales y las reacciones y movimientos 
automáticos. Mal podñamos decir que este cerebro primitivo piense 
o aprenda porque se trata simplemente de un conjunto de 
reguladores programados para mantener el funcionamiento del 
cuerpo y asegurar"la supeniivenéia del-indiViduo. Éste es el cerebro 
propio de la Edad de los Reptiles, una época en la que el siseo de 
una serpiente era la señál que advertía la 1nmínenéia de un ataque. 
De este cerebro primitivo el tallo encefálico emergieron los centros 
emocionales que, millones de años mas tarde, dieron lugar al 
cerebro pensante o «neocórtex» ese gran bulbo de tejidos 
replegados sobre sí que configuran el estrato superior del sistema 
nervioso. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al 
racional y que éste sea una denvaéión de aquél, revela con 
claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y 
el sentimiento. 
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La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el 
sentido del olfato o, más precisamente, en el lóbulo olfatorio, ese 
conglomerado celular que se ocupa de registrar y analizar los 
olores. El centro olfatorio estaba compueslo de unos pocos 
estratos neuronales especializados en analizar los olores. Con la 
aparición de los primeros mamiferos emergieron tambien nuevos 
estratos fundamentales en el cerebro emocional. Estos estratos 
rodearon 81 tallo encefálico a modo de una rosquilla en cuyo ·hueco 
se aloja el tallo encefálico. A esta parte del cerebro que enwelve y 
rodea al tallo encefálico se le denomino sistema «límbico», un 
término derivado del latín limbus, que significa «anillo». Este nuevo 
territorio neural agregó las ew.ociones propiamente dichas al 
repertorio de respuestas del cerebro. 
·La evoluCion del sistema lírribico puso a punto dos poderosas 
herramientas: el aprendizaje y la memoria, dos avances realmente 
revolucionarios que permitieron ir mas álla de ·las reacCiones 
automáticas predeterminadas y afinar las respuestas para 
adaptarlas alas cambiantes eXigencias del medio. favoreciendo asi 
una toma de decisiones mucho más inteligente para la 
supervivencia. Hace unos cien millones de años, el cerebro de los 
mamíferos experimentó una transformación radical que supuso otro 
extraordinario paso adelante en el desarrOllo del intelecto, y sobre 
el delgado córtex de dos estratos se asentaron los nuevos estratos 
de células cerebrales que terminaron configurando el neocórtex (la 
región que planifica, comprende lo que se siente y coordina los 
moVimientos). 
El neocórtex es el asiento del pensamiento y de Jos centros que 
Integran y procesan los datos registrados por ·Jos sentidos. Y 
también agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él y nos 
permitió tener sentimientos sdbre las ideas, el arte, los simbolos y 
las imágenes. 
El neocartex permite, pues, un aumento de ·¡a sutileza y ·la 
complejidad· de la vida emocional como, por ejemplo, tener 
sentimientos sobre nuestros sentimientos. 8 numero de 
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interconexiones existentes entre el sistema límbico y el neocórtex 
es supeñor en e1 caso de los pñmates al del resto de ·las espeéies, 
e infinitamente superior todavía en el caso de los seres humanos; 
un dato que explica el motivo por el cual somos capaces de 
desplegar un abanico mucho más amplio de reacciones y de 
matices ante nuestras emociones. La región emocional es el 
sustrato en el que creció y se desarrolló nuestro nuevo cerebro 
pensante y sigue estando estrechamente vinculada con el por miles 
de circuitos neuronales. 
2.2.2 EL CEREBRO 
Es la parte mas voluminosa del sistema nervioso, localizado en la 
cavidad craneal. Se divide en dos partes: hemisferios cerebrales y 
di encéfalo. 
• Los hemisferios cerebrales: Son dos masas símétñcas 
separadas enlre Si por ·ra Cisura lntetherrusféñca, ambos 
están unidas por un puente de sustancia blanca 
denominada cuerpo calloso. Cada hem1sfeño posee un polo 
anterior y posterior, ios hemisferios tienen tres caras. En la 
parte Interna encontramos la sustancia gñs. formada por fa 
corteza cerebral y tos núcleos basales, también esta la 
sustancia blanca, constituido por tres tipos de fibras 
nerviosas que son: las de asociación, comisurales y de 
proyeccion. 
• El Diencéfalo: localizado en la parte inferior y central del 
cerebro formado principalmente por el tálamo e hipotálamo. 
El tálamo, localizada arriba del mesencéfalo y mide 
aproXimadamente 3cm. constittiido por dos masas ovales 
que en su materia son materia gris organizada dentro de 
nuc1eos que forman las paredes del m ventriculo; e1 ta!amo 
es la principal estación de relevo de todos los impulsos 
sensitivos .que llegan a la corteza cerebral desde la medu!a 
espinal, el tronco encefálico, cerebelo y otras partes del 
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cerebro, también funciona como un centro de interpretación 
para algunos impulsos sensitivos_ Tanibien se encarga de 
ciertas emociones y de la memoria_ El hipotálamo, 
·localizada debaJo de tálamo y forma el piso y las paredes 
inferiores del 111 ventriculo, fonnado por cuatro núdeos los 
cuales se distribuyen en cuatro regiones: región mamilar, 
tubería, supraóptica y preóptica. El hipotálamo tiene las 
siguientes funCiones: controla e íntegra el sistema nervioso 
autónomo o vegetativo, regula la función de la 
adenohipófisis, regula la ingesta de alimentos, contiene el 
centro de la sed, regula la temperatura corporal y esta 
·implicado en las reacCiones emoc1onales.13 
CORTEZA 
ENT-GRINAL 
LOBULO TEMPORAL 
2.2.3 ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LAS EMOCIONES 
las reacciones mentales son parte de! conocimiento. l.as 
respuestas fisiológicas vañan, pero involucran al sistema 
respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Estas son 
inducidas por sustanCias químicas y contribuyen al sistema límbico, 
este es el hipotálamo y la amTgdala. 
El hipotálamo y tálamo son esenCiales para el desarrollo de las 
emoCiones, et hipotálamo contiene los centros que gobiernan los 
13 Asociación ADDNI •'Anatomía y :fisiología humana". EditLumbreras Lima-Peni 2002 pag. 
450-459. 
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dos sistemas autónomos (simpático y parasimpático), siendo muy 
importante en la Vida afectiva, pulslonaJ y emodonaJ, y en el control 
de las manifestaciones emocionales por intennedio del sistema 
nervioso autónomo. 
El cerebro posee eJ hemiSferio izquierdo que prioriza el 
pensamiento lógico, matemafico, raclonaJ, analifico, catctilo y 
lectura; mientras que el hemisferio derecho, el pensamiento 
espontaneo, sintético e intuitivo, predominando ros subjetivo, el 
mundo interior. 
Las emociones van siempre acompañadas de reacciones 
somáticas y 1as más importantes son: 1as alteraciones en -~a 
circulación, cambios respiratorios y secreciones glandulares. 
• El sistema neniioso periférico: consiste en el sistema 
nervioso cráneo espinal que controla los movimientos 
musculares vOluntarios, asT como el Sistema nerVioso 
autonómico que controla los movimientos musculares 
involuntarios. 
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• El sistema nervioso autónomo: parte del sistema nervioso 
pemerico que induye todos nervios motores involuntarios. El 
sistema simpático y parasimpático es una parte del sistema 
nervioso autonómico. Su funCión pnndpal es establecer una 
conducta de descanso y recuperación del cansancio, sfrve 
de enlace entre cada uso de los sistemas y órganos 
corporales con el cerebro. 
• El Sistema limbíco: Uamado cerebro medio que geStiona 
respuestas fisiológicas a la emociones y esta asociado a la 
conducta.14 
Circunvo'uclón dll'l cin9ulo 
2.2.4 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INTEUGENCIA 
EMOCIONAL 
a. La lE en los inicios del Siglo XX 
Galton en 1870 fue uno de los _primeros jnvesti_gadores que se 
ocuparon del estudio sistemático de las "diferencias individuales" 
-en -la -capacidad -mental. É! -está -convencido -de -que -cada -individuo 
posee características innatas y se centra sobre los factores que 
nacen que 1as personas sean diferentes: esta es 1a idea que_1e 
14 Asociación ADUNI ""Anatomfa y fisiología humana". EditLumbrems Lima-Perú 2002 pag. 
489-520 
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permite avanzar en sus aportaciones, las cuales aún están 
Vigentes. 
b. Concepto de lE en el siglo XXI 
En 1983, Gardner publica "'Frames of mincr. donde reformura el 
concepto de inteligencia única a inteligencias múltiples a través de 
1a teoría de lnteligencias Múltiples {IM). De esta forma Gardner 
sostiene que los seres humanos poseen ocho tipos de inteligencias 
distintas, donde cada una de ellas es relativamente independiente 
de las otras, también advierte que las diferentes formas de 
inteligencia a menudo reóben un valor diferente en culturas 
distintas. 15 
2.2.5 INTELIGENCIAS MULTIPLES 
El concepto de inteligencia se convirtió en un concepto que 
funciona de diferentes maneras en las vidas de las _personas. 
Howard Gardner proveyó un medio para determinar la amplia 
variedad 4e habilidades -que -poseen 4os ser-es humanos, 
agrupándolas en siete categorfas o "inteligencias": 
t.a mayoña de 1as personas pueden desarrotfar todas 1as 
inteligencias hasta poseer en cada una un nivel de competencia 
razonable. Que las inteligencias se desarrollen o no dependen de 
tres factores principales: 
• Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o 
hereditarios y los daf\os o heridas que el cerebro haya podido 
recibir antes, durante o después del nadrrüento. 
• Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los 
padres, docentes, pares, amigos otras personas que ayudan a 
hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de 
desarrollo. 
15 TRUJlLW Flores Maricela Mara. "La Inteligencia Emocional de Directivos de Centros de la 
inveStigacion y productividad" InStitUto naciona1-Po1itecniro. escue1a Superior de Comercio y 
Administración de Mexico. Pag. 22. 2006 
• Antecedente cultural e histórico: induyendo la época y el lugar 
donde uno nació y se aió, y ta naturaleza y estado de los 
desarrollos culturales o históricos en diferentes dominios. 
Hay otras influenéias del medio que tariibién promueven o retardan 
el desarrollo de las inteligencias. Incluyen las siguientes: 
a) Acceso a recursos o mentores: Si su familiares muy pobre, tal 
vez nunca podrá acceder a la posesión de un violín, un piano u 
otro instrumento, es muy probable que la inteligencia musical no 
se desarrolle. 
b) Factores bistoricos-culturales: Como es la inclinaCión a Cierta 
rama por ejemplo hacia las matemáticas y en esa época las 
casa de estudios recibian abundantes fondos. es muy probable 
que se desarrolle la inteligencia lógico-matemática 
e) Factores geográficos: Dependerá del fugar de residencia y así 
tener más oportunidades para desarrollar ciertos aspectos 
d) Factores famlliares: Se establece al escoger la ocupadón que 
una persona desea sin ser presionado. 
e) Factores sltuaclonales: ta familia es determinante ya que 
ellos son la primera escuela en el conocimiento emocional. 
CUADRO DE LAS INTEUGENCIAS MULTIPLES 
Inteligencia Lógico-Matemático: Es la que utilizamos para resolver 
.problemas de 1ógico-matelnático es 1a 1nteHgencia que tienen Jos 
científicos. Corresponde al modo de pensamiento del hemisferio lógico 
y ~a que nuestra cultura a -considerado -siempre -como ia -única 
Inteligencia. 
Inteligencia Ungüfstica: Es la que se utilizan los escritores. poetas 
utilizando ambos hemisferios. 
Inteligencia Musical: Es naturalmente la de los cantantes, 
compositores_, músicos y bailarines. 
Inteligencia Corporai-Kinestésica: Es la habilidad para manipular el 
. -cuerpo -en -el i!Spacio para realizar actividades il fesotver problema. -Es 
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la inteligencia de los deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines. 
Inteligencia lntrapetsOnal: Es la que nos pennite entendemos a 
nosotros mismos. No esta asociada a ninguna actividad concreta. 
Inteligencia lnterpersonal: Es la que nos permite entender a los 
.demás. 
Inteligencia &nocional: Es la combinación de la Inteligencia lntra e 
lnterpersonal pues determina nuestra capaCidad de dirigir nuestra 
propia vida de manera satisfactoria. 
Inteligencia Naturalista: Refleja la habilidad del individuo para 
entender. relacionarse e interactuar con el mundo natural. 
lti 
' •, \ 
c. La teoria triárquica 
Robert Stemberg (1986) argumenta que la inteligencia humana 
abarca una amplía variedad de habilidades. Entre ellas se 
encuentran -habilidades que influyen en nuestra efectiVidad en 
· muchas áreas de la vida. Estas son importantes como las 
habllidades mas limitadas que son evaluadas por las pruebas 
tradicionales de inteligencia Esta teoña, como indica su nombre 
sugiere que eXisten tres tipos baslcos de lnteligencia. 
• La Inteligencia Analitica: Se refiere a los procesos 
mentales enfatizados por la mayoría de las teoñas de la 
inteligencia, como la habilidad de aprender cómo hacer las 
qosas, adqu1nr nuevo conoéiniiento. resOlver problemas y 
realizar tareas con eficacia. 
• La Inteligencia Creativa: Es Ja habilidad para ajustarse a 
nuevas tareas, usar nuevos conceptos, combinar 
lnfonnación de maneras novedosas, responder con eficada 
a nuevas situaCiones y adaptarse creativamente. 
• La Inteligencia Practica: Se dice que las personas que 
califican alto en esta inteligencia son muy buenas para 
enconlrar solucíones a problemas prácticos y personales, 
16 LUZ de Luca Silvia, "El Docente y las Inteligencias lv.fultiples" Argentina 2005. pag. 12.Revista 
Iberoamericana de Educación. 
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hacen uso opti~ de sus destrezas y sabiendo cuando 
cambiar las situaciones para ajustarlas mejor a sus talentos. 
Stemberg señala que aunque la Inteligencia Practica no se 
enseña, en ocasiones es más importante que la lnleligenda 
AnaUtica porque permite a la gente tener éxito en el mundo. 17 
2.2.6 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
El concepto original conocido como Inteligencia emocional es 
establecido _por Salovey y Mayar en 1990. 
Daniel Goleman. Define a la Inteligencia Emocional comQ, una 
forma -de interactuar oon -el mundo -que tiene muy -en ruenta .Jos 
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 
impu1sos, 1a autoconciencia, 1a motivación, el entusiasmo. 1a 
perseverancia, la empatia, la agilidad mental, etc. Ellas configuran 
rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 
adaptaCión social 
2.2.7 LOS CUATRO PILARES DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
1° PILAR CONOCIMIENTO EMOCIONAL 
El conoCimiento emocional tiene que ver con la intuición. Para 
soportar· el conoCimiento emocional, es decir, es necesaño ser 
capaces de reconocer los sentimientos, de distinguir en nuestro 
·intetiorla verdad de·ra mentira. 
2° PILAR: APTITUD EMOCIONAL 
Cuando se habla de aptitud emocional se hace referencia a la 
pos1b1fidad que tiene todo ser humano de crear y fomentar en si 
mismo las cualidades, las habilidades y las caracteristicas 
11 MORRIS Charles G. y MAISTO Albert A. "Psicología" México 2009. Edit. Pearson, 13° edic. 
pag. 311-313. 
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emocionales favorables. La aptitud permite y ayuda a ampliar las 
posibilidades, a crecer emoCionalmente aprendiendo-de 'los errores 
tanto propios como ajenos. Cuando la aptitud emocional es 
adecuadamente ditig1da, crece el entuSiasmo por -lo que se -hace y 
hay mejores posibilidades frente a los retos y las dificultades. 
3° PILAR: PROFUNDIDAD EMOCIONAL 
Este es otro pilar fundamental de la inteligencia emocional. Crea 
carácter, fortalece el carácter individual y del grupo. Es el producto 
de un esfuerzo conciente y deliberado por conocer y corregir las 
debilidades. 
4° PILAR: ALQUIMIA EMOCIONAL 
Primero que todo para definir alquimia se diña que es ".cualquier 
facultad o proceso de trasmutar una sustancia comun considerada 
de poco valor, en cosas de gran valor'' Por tanto, el individuo 
aprende a corregir y ditigír -las frecuenCias emocionales o 
resonancias observadas en el propio individuo y en los demás, en 
vez de rechazar1as automaticamente. Con base en las emociones 
se pueden lograr grandes transformaciones. Podemos hacerlo 
conscientemente, en forma positiva y deliberada o podemos 
esperar que pase en la forma como el azar lo conduzca. 
2.2.8 COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
a) Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno 
mismo): Se refiere al conocimiento de nuestras propias 
emociones y camo nos afectan. En muy -importante conocer 
el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en 
nuestro comportamiento, cuales son nuestras virtudes y 
nuestros puntos débiles. 
-b) Autocontrol emocional (o autorregulaclón): El autocontrol 
nos permite no dejamos llevar por los sentimientos del 
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momento. Es saber reconocer que es pasajero en una cñsis 
y qué perdura 
e} Automotivación: Dirigir las emociones hacia un objetivo nos 
permite mantener la motivación y fijar nuestra atenCión en 
las metas en lugar de en los obstáculos. En esto es 
necesaña cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma 
que seamos emprendedores y actuemos de fonna positiva 
ante los contraliempos. 
d) Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las 
relaciones sociales se basan muchas veces en saber 
interpretar las señales que los demás emiten de fonna 
inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer 
las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que 
se puede expresar por la expresión de ta cara, por un gesto, 
por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer 
lazos mas reales y duraderos con las personas de nuestro 
entorno. No en vano. el reconocer las emoCiones ajenas es 
el pñmer paso para entenderlas e identificamos con enas. 
e} Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): 
Cualquiera puede darse cuenta de que una buena relación 
con los demás es una de las cosas más importantes para 
nuestras Vidas y para nuestro trabaJo. Y no solo tratar a los 
que nos parecen simpáticos, a nuestros, amigos, a nuestra 
familia. 18 
2.2.9 SUBESCALAS DE EVALUACION DE LA INTEUGENCIA 
EMOCIONAL 
Para evaluar la Inteligencia Emocional se consideraron tres 
subescalas pertenecientes a1 instrumento {TMMS24) Tra1t 
Meta Mood Scale que traducido al español se refiere a la 
Escala de rasgo meta emocional y humor de las personas 
los tres componentes son: 
18 GOLEMAN Daniel. "La Inteligencia Emocional" Buenos Aires 1996 pag.l25. 
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1° Percepción emocional: Es la capacidad de identificar las 
emociones (con sus componentes físicos y cognitivos) tanto 
en nosotros mismos como en los demás, poder identificar la 
honestidad y deshonestidad de las expresiones 
emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 
emociones (y necesidades) en el ·lugar y modo adecuado. 
Este componente supone el primer paso para el 
eritendirtiiento de las emoc1ones. Con base en la b101ogla y 
psicología evolutiva, se sostiene que el número de 
emociones básicas es universal y recoge expresiones como 
la alegña, tristeza, enfado y miedo que han sido 
universalmente reconoCidas en seres humanos. 
En el instrumento desarrollado la percepción emocional 
se subanñde en: 
• Debe Mejorar su percepción: presta poca 
atención. Hace referencia a la capacidad de 
distinguir las emoCiones que la persona siente en ese 
momento pero que no las utifiza como informaCión 
relevante, desechándolas. Tampoco identifica las 
emoCiones de los derms por lo tanto no las pñoñza y 
no puede desarrollar la empatia. 
• Adecuada percepción. Considera a las personas 
que han desarrollado la capacidad de identificar sus 
emociones y las de los demás. 
• Debe Mejorar su percepción: presta demasiada 
atención. Hace referencia a la confusión de 
sentimientos. De forma que las emoCiones bloquean 
·ra raCionalidad y no se pñoñza aqueno que es 
realmente importante. 
2° Comprensión Emocional: Se refiere al entendiniiento de 
las emoCiones y la información que estas conllevan; por 
ejemplo, la felicidad usualmente indica un deseo de disfrutar 
con otros, el enfado indica un deseo de ataque o dañar a 
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otros. Cada emoción conlleva su propio patrón de posibles 
mensajes y acciones asedadas con esos mensajes. 
Entender mensajes emocionales y las acciones asociadas 
con elfos son aspeCtos importantes de este componente. 
Además, es esencial poder distinguir entre emociones 
complejas (por ejemplo, cuando dos emociones se están 
sintiendo simultáneamente, solapándose una a la otra), asi 
como reconocerla "trans1don de unos estados emoCionales 
a otros. De tal forma que se puedan resolver problemas de 
índole emocional, siempre que entendamos que emociones 
son similares, que relación hay entre ellas, como se pasa de 
una a otra, como se esta evolucionando de un estado a otro. 
En síntesis, entender las emociones implica comprender el 
significado de las mismas y tener capacidad de razonar 
acerca de sus significados. Esta subescala se divide en: 
• llebe mejorar su comprensión: Describe a las 
personas que no comprenden ni distinguen sus 
emociones ni las de los damas, muchas veces déjan 
que los· estados emotivos los controlen haciendo que 
este desencadene emoCiones mucho mas dañinas. 
• Adecuada comprensión: Usualmente comprende a 
las personas que han logrado entender sus propias 
emociones e identificarlas. 
• -excelente comprensión: Son catalogados aquellos 
que además de comprende sus propias emociones, 
lograron reconocer la transición de 1os estados 
emocionales de ellos mismo y de los demás. 
· 30 Regulación emocional: Las emociones con frecuenCia 
se pueden regular y manejar. Una persona necesita 
comprende las emociones de acuerdo con la información 
que procesa. Controlar y manejar las emociones exige una 
cierta capaCidad para manejar los sentimientos con el fin de 
que sean adecuados, se basa en la conCiencia de uno 
rrüsmo. Segun tengamos mayor o menor regulaCión de 
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emociones podemos querer estar abiertos a señales 
emocionales tanto tiempo como deseemos siempre que las 
emociones no nos dañen, mientras que podemos cerramos 
cuando estas nos produzcan dolor tristeza o nos 
sobrepasen. Este componente también se subdivide en: 
• Debe mejorar su regulación: "Hace referenCia a las 
personas que no pueden controlar sus emociones y 
por lo tanto no puede reparatfos frente a situaciones 
difíciles desencadenando el bloqueo paulatino de la 
mente. 
• Adecuada regulación: Aquí se encuentran aquellos 
que manejan sus emoCiones y -las de los demás para 
luego utilizar esta infOrmación en la soluCión de 
problemas, nuestros JuiCios y conducta. 
• Excelente ~ulación: Las personas con esta 
habilidad poseen gran tolerancia, ya que son movidos 
por el pensamiento y no por las ernociones.19 
2.2.10 DOS MENTES 
Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y 
el control raCional sobre la mente ya que, cuanto más intenso es el 
sentinilento, más dominante llega a serla mente emoCional, y mas 
ineficaz, en consecuencia, la mente racional. Ésta es una 
configuración que parece derivarse de ia ventaja evolutiva que 
supuso disponer, durante incontables ocasiones, de emociones e 
intuiciones que guiaran nuestras respuestas inmediatas frente a 
aquellas situaciones que ponían en peligro nuestra vida, 
situaciones en las que detenemos a pensar en la reacción mas 
adecuada podía tener consecuencias francamente desastrosas. 
La mayor parte del tiempo, estas dos mentes la mente emocional y 
la mente racional operan en estrecha colaboración, entrelazando 
19 TRUJILLO Florez Mara Marieela y RIV AS Tovar Luis Arturo "Origenes. Evolucion y Modelos 
de la Inteligencia Emocional" Universidad Nacional de Colombia. Rev. INNOVAR. 
2005.pag.125. 
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sus distintas fonnas de conocimiento para guiamos 
adecuadamente a traves det mundo. "Habitualmente existe un 
equilibrio entre la mente emocional y la mente raCional, un 
equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las 
operaciones de la mente racional y la mente racional ajusta y a 
veces censura las entradas procedentes de las emociones. En todo 
caso, sin embargo, la mente emocional y la mente racional 
· constituyen, como veremos, dos facultades relativamente 
independientes que reflejan el funcionamiento de circuitos 
cerebrales distintos aunque interrelacionados. En much1simas 
ocasiones, pues, estas dos mentes estén exquisitamente 
coordinadas porque los sentimientos son esenCiales para el 
pensamiento y lo mismo ocurre a la inversa. 
Pero, cuando aparecen las pasiones, el equifibrio se rompe y 1a 
mente emocional desborda y secuestra a la mente racional. 20 
2.2.11 LA EMOCION 
Es agitación o perturbación de la mente; sentimiento; pasión; 
cualquier estado mental vehemente o agitado. 21 
Emociones Pñmarias: 
• Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, 
indignación, acritud, animosidad, irñtabmdad, hostilidad y, en 
caso extremo, odio y violencia. 
• Tñsteza: afficcion, pena, desconsuelo, peSiniismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 
desesperación y. en caso patOlógico. depresión grave. 
• Miedo: ansiedad, aprensión, temor, 
consternación, inquietud, desasosiego, 
preocupación, 
incertidumbre, 
nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso de que sea 
psicopalológico, fobia y pánico. 
• Alegña: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, 
deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, 
20 20 GOLEMAN Daniel. "La Inteligencia Emocional" Buenos Aires 1996 pag.27-28 
21 üXFORD DICTIONARY2'1 edicion 2006. 
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rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y. 
en caso extremo, manía. 
• Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 
afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y agape. 
• Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 
• Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, 
disgusto y repugnancia. 
• Vergoenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, 
humillación, pesar y aflicción. 
2.2.12 EL CONTROL DE LAS EMOCIONES 
• Mayor tolerancia a ra frustración y mejor manejo de ra ira. 
• Menos agresiones verbales, menos peleas y menos 
·interrupCiones en dase. 
• Mayor capacidad de expresar el enfado de una manera 
adecuada, sin necesidad de negar a fas manos. 
• Menos índice de suspensiones y expulsiones. 
• Conducta menos agresiva y menos autodestructiva. 
• Sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, la 
escuela y fa familia. 
• Mejor control del estrés. 
• Menor sensación de aislamiento y de ansiedad sociaL -22 
LAEMPATIA 
·La conc1enCia de uno mismo es la facultad sobre la que se rtge la 
empatía, puesto que; cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras 
propias emociones, mayor sera nuestm destreza en ·la 
comprensión de los sentimientos de los demás. No es frecuente 
que las personas formulen verbalmente sus emociones y estas, en 
consecuencia, suelen expresarse a través de otros medios. La 
clave, pues, que nos permite acceder a 1as emociones de ·los 
demás radica en la capacidad para captar los mensajes no 
22 GOLEMAN Daniel. "La Inteligencia Emocioruñ"Buenos Aires 1996 pag.33l 
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verbales (el tono de voz, los gestos, la expresión facial, etcétera). ·A 
diferencia de la mente racional, que se comunica a través de las 
palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. De hecho, 
cuando ·ras palabras de una persona no cómáden con el mensaje 
que nos transmite su tono de voz, sus gestos u otros canales de 
comunicación no verbal, la realidad emocional no debe ·buscarse 
tanto en el contenido de las palabras comO en la forma en que nos 
esta transníifiendo el mensaje. Una regla general utilizada en las 
investigaciones sobre la comunicación afirma que más del 90% de 
los mensajes emocionales es de naturaleza no verbal (la inflexión 
de la voz, la brusquedad de un gesto, etcétera) y que este tipo de 
mensaje suele captarse de manera lnconsaente, sln que el 
interlocutor repare, . por cierto, en la naturaleza de lo que se está 
comunicando y se limite tan sólo a registrarlo y responder 
implícitamente. 23 
La psicología actual emplea la palabra empatía en tres sentidos 
diferentes: conocer los sentimientos de otra persona, sentir lo que 
esta sintiendo y responder compasivamente ante los problemas 
que la aquejen. tres vañedades diferentes de la empatía que 
parecen formar parte de la misma secuencia 1-2-3, es decir, le 
reconozco, siento lo mismo que usted y actúo para ayudarle. 24 
2.2.13 LA SALUD EMOCIONAL 
El sistema emocional es tan rico como compfejo. Esta formado por 
los afectos propiamente dichos, las emociones, las pasiones y tono 
afectivo. Se puede asegurar que la salud emocional es tanto mas 
firme y desarrollada cuanto mas pñmen los afectos positivos y 
constructivos, los buenos senlimientos, las emociones sanas, las 
pasiones conscientes y bien diñgidas y et humor estable o 
equilibrado. Así mismo hay que tratar de conaliar los Intereses 
23 GOLEMAN Daniel. "La Inteligencia Emocional" Buenos Aires 1996 pag.I23 
24 GOLEMANDaniel, ""Inteligencia Social Y' Buenos Aires2006 pag.53 
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propios con los ajenos e ir logrando una relación sana y cooperante 
con las otras personas.25 
2.2.141NTELIGENCIA SOCIAL 
La conciencia social se refiere al espectro de fa conciencia 
interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de 
expeñmentar el estado inteñor de otra persona nasta llegar a 
comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones 
socialmente mas complejas. La conciencia social esta compuesta. 
en mi opinión, por los siguientes ítems: 
• Empatía primordial: Sentir lo que sienten los demás; 
interpretar adecuadamente las señales emocionales no 
vernales. 
• Sintonía: Escuchar de manera totalmente receptiva: conectar 
con los demás. 
• Exactitud empática: Comprender los pensamientos. 
seritiniieritos e 1ntenciones de los demas. 
• Cognición social: Entender el funcionamiento del mundo 
socia1.26 
2.2.15 LA COMPETENCIA EMOCIONAL 
Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en 
la inteligencia emocional que da lugar a un desempeiio laboral 
sobresaliente. 
Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de 
que dispondremos para aprenderlas habrudades prádicas. Pero el 
hecho de poseer una elevada inteligencia emocional no garantiza 
que la persona haya aprendido las competencias emocionales que 
más importan en el mundo laboral sino tan sólo que está dotada de 
un excelente potenCial para desarrollartas ya que en el nucleo de 
esta competencia se encuentran dos habilidades, la empatia (que 
supone la capacidad de interpretar Jos sentimientos ajenos) y 'las 
25 CAlLE Ramiro A. «JngeoieriaEmocional" Buenos Aires 2008 pag. 177 
26 OOLEMAN Daniel, ·"Inte1igenciaSocia1..,Bnenos Aires 2006 Pág."89 
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habilidades sóciales (que nos permiten manejar diestramente esos 
sentimientoS). 21 
2.2.16 LA CONCIENCIA EMOCIONAL 
Es reconocer nuestras emocfones y sus efectos La concfencia del 
modo en que nuestras emociones afectan a todo lo que hacemos 
constituye una competencia emoCional fundamental Y. en el caso 
de carecer de esta capacidad, seremos wlnerables y nos veremos 
fácilmente desbordados por nuestras emodones. Esta conaenc1a 
constituye, en suma, nuestra guía més segura para sintonizar 
adecuadamente con el desempeño de cualquier trabajo, controlar 
nuestros sentimientos conflictivos. ser capaces de mantenemos 
motivados. saber captar adecuadamente los sentimientos de 
quienes nos rodean y desarrollar habilidades sociales adecuadas 
ligadas al mundo laboral, Incluyendo las que son esenciales para el 
liderazgo y el trabajo en equipo. 
Esta misma capac1dad tiene una ímportanc1a deCisiva en la mayor 
parte de los trabajos, especialmente en aquéllos en los que se debe 
mantener un contacto con otras personas para tratar alguna 
cuestión controvertida.28 
2.2.17 GENERO E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Las mujeres suelen mostrar mayor habilidad que los hombres en 
ciertas competencias interpersonales, con los sentimientos y sus 
matices que los Ch1cos, ¿Pero debemos condtñr, por e"Ro, que las 
mujeres sean más empáticas que los hombres? En efecto, esto es 
lo que suele ocunir, aunque no se trata de una regla absoluta La 
creencia popular que sostiene que las mujeres se hallan 
naturalmente más conectadas que los hombres con el mundo de tos 
sentimientos tiene cierto fundamento empírico, aunque hay que 
señalar que en eJ entorno laboral existen dos notables excepciones. 
27 GOLEMAN Daniel, "La Practica de la Inteligencia Emocional" España 1998 Pág.33 
28 GOLEMANDaniel, "La Practica de 1a Inteligencia Emocional-.. España 1998 Pág:63 
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Porque no existe la menor diferencia de género cuando las 
personas tratan de ocultar sus verdaderos sentimientos.29 
2.2.18 LA FAMILIA EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Bajo la Dedaración Universal de fas Derechos Humanos, la familia 
es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. 
Tipos de familias: 
• Familia nuclear, padres e h1jos {s1 los hay); tanib1én se conoce 
como «círculo familiar»: 
• Familia extensa, adamas de la familia nuclear, inCluye a los 
abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o 
afines; 
• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive (n) sólo con 
uno de los padres; 
• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 
-hermanos, por amigos {donde el sentido de ·¡a palabra "familia" no 
tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre 
todo con sentimientos como Ja convivencia, la solidaridad y otroS), 
etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo 
considerable. 30 
La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje 
emocionales el cñsol doméstico en el que aprendemos a sentimos a 
nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los 
demas reacCionan ante nuestros sentimientos; ahT es también 
donde aprendemos a pensar en nuestros sentimientos, en nuestras 
posibilidades de respuesta y en la forma de interpretar y expresar 
nuestras esperanzas y nuestros temores. 
Este aprendizaje emoc1onat no sólo opera a través de to que los 
padres dicen y hacen directamente a sus hijos, sino que también se 
29 GOLEMAN DanieL "La Practica de la Inteligencia Emocional" Espafia 1998 Pág.354 
30 htflr//www.documentdespite ltrabajos43/family focus /.shtml 
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manifiesta en los modelos que les ofrecen para manejar sus propios 
sentimientos y en todo fa que ocurre entre marido y mujer. En este 
sentido, hay padres que son auténticos maestros mientras que 
otros, por el contraño, son verdaderos desastres. 
Pero, ·para que los padres puedan ser preceptores adecuados, 
deben tener una m1nima comprensión de los rudimentos de la 
inteligencia emocional. Si tenemos en cuenta que una de las 
lecciones emocionales fundamentales es la de aprender a 
diferenciar entre los sentimientos, no nos resultará difícil entender 
que un padre que se halle completamente desconectado de su 
propia tñsteza mal podrá ayudar a su hijo a comprender la 
diferencia que eXiste entre el desconsuelo que acompaña a una 
pérdida, la pena que nos produce una película triste y el sufrimiento 
que nos ertibarga cuando algo malo le ocurre a una persona 
cercana. Más allá de esta distinción hay otras comprensiones más 
sutiles como, por ejemplo, la de que el enfado suele ser una 
respuesta que surge de algún sentimiento herido. 
En la medida en que un niño asimila fas lecciones emocionales 
concretas que está en condiciones de aprender y. por cierto. que 
también necesita sufre una transformación. Aunque algunas de las 
habilidades emocionales terminen de establecerse en las relaciones 
con ·ras arrügos, los padres emoéionalmente diestros pueden hacer 
mucho para que sus hijos asimilen los elementos fundamentales de 
la inteligenCia emocional: aprender a reconocer, canalizar y dominar 
sus propios sentimientos y empalizar y manejar los sentimientos 
que aparecen en sus relaCiones con los demas. 31 
2.2.19 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COEFICIENTE 
JNTELECTUAL 
La inteligencia académica tiene poco que ver con la vida 
emoCional. Hasta las personas más descolfantes y con un Cl más 
elevado pueden ser pésimos timoneles de su vida y llegar a 
31 GOLEMAN Daniel, "La Jntelígencía Emocional" Buenos Aires 1996 pag.223-225 
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zozobrar en los escollos de las pasiones desenfrenadas. -Y tos 
impulsos lngobemabJes. 
Existen muchas más excepciones a la regla de que el Cl predice 
del éxito en ·ra Vida que situaciones que se adapten a la norma. En 
el mejor de tos casos. el Cl parece aportar tan sólo un 20% de los 
factores determinantes del exito (lo cual supone que el 80% 
restante depende de otra clase de factores). 
El principal interés está precisamente centrado en estas otras 
caracteristicas a las que hemos dado en llamar inteligencia 
emocional, características como la capacidad de motivamos a 
. nosotros rrüsmos. de perseverar en él empeño a pesar de las 
posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de alferir las 
gratificaciones, de regu1ar nuestros propios estados de animo, de 
evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales 
y, por último pero no. por ello, menos importante. la capacidad de 
empatizar y confiar en los demás. A diferencia de lo que ocurre con 
el C1, cuya investigación sobre centenares de miles de personas 
tiene casi un siglo de historia, la inteligencia emocional es un 
concepto muy reCiente. De heCho, ni siqUiera nos haffamos en 
condiciones de determinar con precisión el grado de variabilidad 
interpersonal de la inteligencia emocional. Lo que si podemos 
hacer, a la vista de los datos de que disponemos, es avanzar que 
la inteligencia emocional puede resultar tan declslva y. en 
ocasiones, incluso más que el Cl el cual no basta para explicar los 
destinos tan aJferentes de personas que cuentan con perspectivas, 
educación y oportunidades símílares.32 
2.2.20 RENDIMIENTO ACADEMICO 
Del latín "redderen que significa restituir o pagar. Ef rendimiento es 
una relación entre lo obtenido y el esfuetzo empleado para 
obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escueta. en el trabajo. etc. 
32 GOLEMAN Daniel, "La Inteligencia Emocional" Buenos Aires 1996 pag.54-55 
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Además el rendimiento académico es · una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuenCia de 
un proceso de ínstrucclón o fonnacíón Ahora desde una 
perspectiva propia del estudiante, define el rendimiento como una 
capacidad respondiente de éste frente a estimulas educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos. S3 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por elfo, el sistema educativo bñnda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
académico se convierte en una fltabla imaginaña de medida-.. para el 
aprendizaje logrado en el aula. 
En diversos estudios ñan encontrado algunos inhibidores de el 
rendimiento académico como: el número excesivo de cursos, el 
trabajo, factores famJliares, económicos y emocionales que 
determinan el éxito en materia educativa en los alumnos 
universltaños. 
En un primer sentido puede querer decirse que la afectividad 
interviene en las operaciones de la inteligencia, que las estimula. o 
las perturba, que es causa de aceleraciones o de retrasos en el 
desarrono intelectual, Este rol acelerador o perturbador es 
indiscutible. El alumno alentado en clase tendrá más entusiasmo 
por el esb.Jdio y aprenderá más fácilmente. 34 
La capacidad para atender a nuestras emociones, experimentar con 
clañdad los sentirriientos y poder reparar los estados de animo 
negativos va influir decisivamente sobre la salud mental de los 
estudiantes y este equilibño psicológico, a su vez, esta relacionado 
y afecta al rendimiento académico final. Las personas con escasas 
·habllidades emocionales es mas probable que expeñmenten stress 
33 NOVAEZ, M. "Psicología de la actividad escolar". México: Editorial 
lberoamericana. 1996 .. 
http:// sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Tesis/ Salud/Reyes_T_Y 1 contenido.htm 
34 PIAGET Jean, "Inteligencia y :Afeetividad"Buenos Aires 2005pag.22 
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y dificultades-emocionales durante sus estudios y, en consecuencia 
se -beneliCiaran más con el uso de hab1fidades emodonales 
adaptativas que les permiten afrontar tates dificultades. 35 
Para valorar el rendimiento, los exáme11es son la mejor medida 
especialmente en universitarios para lo cual se ha establecido una 
escala vigesimal en todas las Universidades Nacionales del Perú; 
la cual es:36 
a Deficiente ........... 0-6 
a Malo .................. 7-10 
a Regular ............. 11-13 
a Bueno ............... 14-16 
a Excelente ........... 17-20 
35 FERNANDEZ BERROCAL Pablo y RUIZ ARANDA Dessire, "La inteligencia emocional en la 
educación:" Universidad de Málaga, Pág. 428.2008 
36 Fuente: Reglamento de Evaluación Académica de los estudiantes de la UNSAAC, C-U 130-97 
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CAPITULO 111 
DISEÑO METODOLOGICO 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
• TRANSVERSAL- Se aplicó el instrumento en un solo corte de 
tiempo 
• ANALITICO O EXPLICATIVO.- Estudia la relación de las 
variables; Factores que influyen en la Inteligencia Emocional 
{causa) y la lntelígencía Emocional (efecto}, pretendiendo así 
responder el problema planteado. 
• PROSPECTIVO.-La medición de fas variables e indicadores ha 
sido obtenidos según han ido suseitándose en el tiempo. 
3.2 POBLACION DE ESTUDIO 
·La poolaaón de estudio son 330 estudiantes, los que cursan 
asignaturas de especialidad (Introducción a la enfermería, 
Fundamentos de enfermería 1, Fundamentos de enfermería 11, 
Médico quirúrgico 1, Medico Quirúrgico 11, Salud Materna y 
reproduétiva, Salud del Niño_ y del Adolescente, Enfermeña 
Pediátrica y Comunitaria). 
3.2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El tipo de muestreo fué probabiUstica estratificada. 
Determinando la muestra a través de la formula siguiente para 
poblaCión finita: 
Z 2 Npq 
_ C.96~330x0.5x0.5 
n- 2 ..... "":!! . 0;05 t30-lj (.96_..0.5x0.5 
n=l77.7 
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Donde: 
n = 178 
N = 418 
z = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
E = o.os· 
Curso de especialidad 
Introducción 
Fundamentos 1 
Fundamentos 11 
Medico QuiJílrgico J 
Medico Quirúrgico 11 
Satud Materr ra y Reproductiva 
Salud del Nifio y del Adolescente 
Pediatría 
Comunitaria 
Número de alumnos 
46 
34 
31 
157 
57 
28 
30 
18 
29 
Para determinar la muestra de cada estrato: 
lfh=~=k<hl 
Donde: 
Nh: .población 
nh: muestra 
~ 
·c=.Ef 
sir. "desviación estándar de cada elemento de un 
determinado estrato. 
Entonces: 
178 
-
ksh =-= 0.5393 
330 Ksh=0.53 Fracción constante 
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De manera que el total de la subpoblación se multiplica por esta 
fracción .constante para -Obtener -el tamaño -de la muestra .para -el-estrato. 
Sustituyendo tenemos que: 
!nh=Nhxfhl 
Curso de 
Total población 
Estrato (fh)=0.5393 Muestra 
especialidad 
Nh(fh)=nh 
- -
1 Introducción 46 25 
2 Fundamentos 1 34 18 
3 Fundamentos 11 31 17 
4 -Medico Quirúrgico ~ 57 31 
5 Medico Quirúrgico 11 57 31 
6 Salud Mate~a y 28 15 
Reproductiva 
-
7 Salud del Niño y del 30 16 
Adolescente 
-
8 Pedíatña 18 9 
9 Comunitaria 29 16 
Total N=330 n=178 
-.. 
3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSION 
Alumnos de la Facultad de Enfenneria que estén cursando tos semestres 
2010-1, matriculados en los cursos de especialidad del primer semestre al 
noveno. 
3.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 
Alumnos de la Facultad de Enfenneria que no estén matriculados en 
cursos de especialidad y que están realizando el internado dínico o rural. 
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3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR CATEGORIA ESCALA 
OPERAC,ONAL 
' . 
VARIABLE • Percepción Hombres Mujeres a) Debe mejorar su 
DI!PENDIENTE Es la capacidad de percepción: presta Ordinal a) <21 a) >24 poca atehción. 
sentir y expresar los b) 22-32 b) 25-35 b) Adecuada 
Inteligencia Es el grado de sentimientos de e) >33 e) >36 percepción e) Debe mejorar su Etnoclonal habilidad que las f9rma adecuada. percepción: presta 
personas poseen demasiada atención. 
para manejar sus • Comprensión Hombres Mujeres a) Debe. mejorar su emociones Es la buena comprensión Ordinal a) <25 a) <23 correctamente comprensióh de tos b) 26-35 b)24·,~ b) Adecuada comprensión 
e$tados de énímo. e) >36 0)>35 e) Excelente 
comprensión 
• Regulación 
Es la capacidad de Hombres Mujeres a) Debe mejorar su 
regular los estados a) <23 a) <23 regul~clón Ordinal b) Adecuada 
emocionales b) 24-35 b) 24~34 regulación e) >36 .e) >35 e) Excelente regulación 
correctamente. i 
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VARIABLES 
1 
INDEPENDIENTES 1. Estado civil a) Casado 
Factores Es un conjunto Factores sociales b) Soltero Nominal Son situaciOnes e) otros 
de elementos propias del alumno 
propensos a como estado civil~ nCimero da hijos, 2. Tipo de familia a) Nuclear 
modificar un tipo. de familia y b) EXtensa Nominal 
fenómeno; lugar de residencia e) Monoparéntal que afectan su d) Otros 
estado social. 
a) Zona urbana . 
3. Lugarde b) Zona urbano- Nominal 
residencia marginal 
e) Zona rural 
Factor económico 1 1. Ocupación a) Solo estudia Nominal ' Son las condiciones 
económicas como la b) Estudia y trabaja 
ocupación y el 
ingreso mensual 
para que el alumno 2. Ingreso económico pueda satisfacer a) 300-700 soles Intercalar sus necesidades b) 700-1000 sotes 
e) 1000 soles a más 
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Factor académico 
Son las condiciones 1. Rendimiento a) Deficiente (0-6) intercalar 
como el rendimiento académico b) Malo (7-10) 
académico y e) Regular(11-13) 
semestre actual que d) 8ueno(14-16) . 
desarrolla el alumno e) EXcelente(17-20) 
en el transcurso dé 
sus estudios. 
2. Semestre que a) 1 ordinal 
cursa el alumno b) 11 
e) 111 
d) IV 
e) V 
-
f) VI 
g) VIl 
h) VIII 
i) IX 
. 
--- -- ,_ 
_____L__ 
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VARIABLES 
INtERVINIENTES 
EDAD Es el numero de Atibs cumplidos por el a) 16-20 
anos que posee alumno hasta la b) 20~24 Intercalar actualidad e) 24-a más 
la persona hasta 
la fecha actual 
SExO Cohdlcl6n Cohdíci6n de genero al a) Femenino 
orgánica que qué pertenece el b) Masculino Nominal 
diférencla el alumno 
genero de una 
persona 
. . . . 
' 
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
3A.1 TÉCNICAS 
3.4.1.1 OBSERVACIDN.- Esta técnica fue utilizada para recabar 
información de los alumnos de la facultad de entermeña, se pudo 
"identificar el comportarrüento frente a diversas situaCiones durante -fas 
prácticas pre profesionales, en aula, en relación a los compañeros de 
clase, docentes y profesionales de salud con los cuales interactuaban. 
De igual forma se pudo observar la respuesta emocional a algunos 
factores sociales, econóniicos y acadéniicos que lograron 1nqt.üetatlos. 
3.4.1.2 ENTREVISTA.- Con esta técnica se obtuvo información 
Importante relacionado a los factores que afectan el equifibño emocional 
de los alumnos de la facultad de Enfermeña. 
3.4.21NSTRUMENTOS 
3.4.2.1 TMMS-24. (Trait Meta Mood Scale-24) 
En el estudio se utilizó la escala de autointorme denominada Trait 
Meta Mood Scale-24, adaptada at castellano por Femández-Berrocal, 
Alcalde, Domínguez, Femandez-McNally, Ramos y Ravira (1998) a 
partir de la desarrollada en 1990 por Mayer y Salovey. DiCha escala 
está compuesta por 24 ftems, valorados por una escala Ukert teniendo 
en cuenta la puntuación 1 como "nada de acuerdo" y 5 como 
"totalmente de acuerdo", en la que se evalúan tres dimensiones de la 
escala oñginal: Percepcion a Jos sentimientos, como la capacidad de 
identificar las emociones en las personas y en uno mismo, además de 
saber expresartas adecuadamente con el fin de poder establecer una 
comunicación adecuada y mejorar en nuestra posteñor toma de 
decisiones en determinadas circunstancias; Comprensión en tos 
sentimientos, como la capacidad de comprender las emociones de uno 
mismo y de -ros demas, para poder comprender -ras causas 
subyacentes que nos llevan a sentir tales emociones, y en su 
comprension fundamentar correctamente nuestros pensamientos que 
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nos conducirán a acciones adecuadas inter- e intra-personales. Así, la 
comprensión de las emociones devendrá en una mejora para realizar 
análisis de emociones futuras. Regulación o reparación emocional, 
entendida como ·ta capadidaéf ae manejar ·tas emoCiones en ·la que, 
teniendo en cuenta que actuamos movidos por el pensamiento y este 
está influenciado por las emociones, es necesario que sean tenidas en 
cuenta en nuestro razonamiento, nuestra forma de solucionar 
problemas, nuestros ]úiCios y conducta. 
CON FIABILIDAD: 
·--~~-
El TMMS-24 está formado por 24 enunciados, 8 por cada factor y su 
fiabilidad _para cada componente es: Atención _(Q,9Q)_, Claridad _(0,90), y 
Reparación (0,86). Además presenta una fiabilidad test-retest 
adecuada. 
Componentes de la lE en el test 
·Definición 
-P-ercepción 
Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de 
forma adecuada 
Comprensión Comprendo bien mis estados emocionales 
--~- -~ =- 'A•>O•-· -~- - ""•-••u•-•••-••"''"~''-'"'-"u ~••• • ... , .. ~- --- ,_ .... ,_ .. ~·· '~--~-~~-- . .. ,._.,. --~-<--"·--·"~······ ~ ~--·- ~. ---~. --·~--~· - -~-----~- ~--- -
Soy capaz de regular los estados emocionales 
Regulación 
correctamente 
Evaluación 
Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se 
realiza la suma de los items del 1 al 8 para el factor percepción, los 
Ttems del 9 al 16 para el factor comprenSión y der f7 al 24 para el 
factor regulación. Luego se corrobora la puntuación en cada una de las 
tablas donde se muestran ·los puntos de corte para nombres y mujeres, 
pues existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos. 
La veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de 
la sinceridad al responder a las preguntas. 
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Puntuaciones hombres Puntuaciones mujeres 
·:Debe mejorar ·su· ·Debe mejorar ·su· 
<21 atención: presta poca <24 atención: presta poca 
atención atención 
· Percepción 22a32 · Adecuada atención 25a35 · Adecuada atención 
Debe mejorar su Debe mejorar su 
>33 . atención: .presta .. >36 . atención: .presta. 
demasiada atención demasiada atención 
· Puntuaciones bombres · Puntuaciones mujeres 
<25 Debe mejorar su <23 Debe mejorar su 
Comprensión· claridad claridad 26a35 Adecuada claridad 24a34 Adecuada claridad 
>36 Excelente claridad >35 Excelente claridad 
Puntuaciones hombres Puntuaciones mujeres 
<23 Debe mejorar su -<23 Debe mejorar su 
reparación - reparación Regulación 24a35 Adecuada reparación 24a34 Adecuada reparación 
>.36 .. Excelente .reparación >.35 .. Excelente .reparación 
3.4.2.2 CUESTIONARIO 
El cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas de forma Clara y 
precisa. 
3.5VALIDEZ 
La validaCión del Instrumento fue sometido al ]u1c1o de expertos, 
conocedores del tema a quienes se les entrego el perfil de trabajo, 
cuestionano estructurado y ·ra fiCha de catfficaáón con su respectiva 
escala de valoración. Mediante la tabla de procesamiento de información 
se evaJuo el ]uieío de expertos y se aplico ·las respectivas formulas 
(Dpp=2.09) encontrándose que el instrumento tiene una adecuación· en 
gran medida. 
3.6 CONFIABIUDAD 
Para calcular la fiabilidad del instrumento (cuestionario) se tomó una 
prueba piloto al10% de la muestra en una población similar. Participaron 
18 estudiantes de enfermeña de la Universidad Tecnológica de los Andes 
para luego someter el instrumento al método Alfa de Cronbach, con un 
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Resultado mayor a 0.8, lo cual indica que el instrumento es confiable 
la= 0.822156441{ 
3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECClON DE DATOS 
Para la recolección de datos se realizo lo siguiente: 
• Coordinación con la Facultad de Enfenneña que permitió el acceso 
para la aplicación del instrumento. 
• Recolección y registro de ra información acerca del rendimiento 
académico de los alumnos participantes de la investigación 
procedentes de las actas de notas. 
• La investigadora se encargo del vaciado de los datos al campo 
lnformáñco para su posteñor análisis. 
3.7.1 ANAUSIS DE LOS DATOS 
Para el vaciado de los datos se utilizo el software SPSS versión 17.0, en 
el cual se realizo las distribuciones correspondientes y se obtuvo las 
tablas de contingencia con la posteñor construcCión de cuadros en la hoja 
de cálculo de Excel. 
Para hallar el coeficiente de CHI-CUADRADO de Pearson se utilizo la 
estadística no paramétrica o de distribución libre del software SPSS 
versión 17.0 acompañada de fas frecuencias y porcentajes necesarios 
presentadas en tablas simples y cuadros de doble entrada. 
Se uttlízo el coeficiente de CHJ-CUADRADO de Pearson, obteniendo un 
análisis cuan-cuantitativo con el fin de buscar la relación entre las 
vañables adamas de establecer el nivel de signfficancia de los mismos. 
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CAPITULO IV 
En el presente capitulo se presentan los resultados de la investigación 
plasmados en cuadros con sus respeetivos análisis e -interpretaCión que 
responden a los objetivos y a la hipótesis planteada en el presente estudio 
DATOS GENERALES DE LOS DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA CUSCO 2010. 
DATOS GENERALES ~ % 
-FEMENINO 153 .as 
SEXO 
MASCULINO 25 14 
16-20 -65 36.5 
EDAD 20-24 93 52.2 
24amás -20 11;2 
SOLTERO 170 95.5 
-ESTADOCML CASADO o o 
OTROS 8 4.5 
ESTUDIA Y TRABAJA 16 9 
OCUPACION 
SOLO ESTUDIA 162 91 
NUCLEAR 76 42.7 
EXTENSA 32 18 
TIPO DE FAMILIA 
MONOPARENTAL 64 36 
OTROS 6 3.4 
300-700SOLES 15 8.4 
INGRESO 700-1000 SOLES 154 86.5 ECONOMICO 
1000 SOLES A MÁS 9 5.1 
URBANO 163 91.6 
-LUGAR-DE URBANO-MARGlNAL 15 8.4 RESIDENCIA 
RURAL o o 
o o . -··-·· -·-· ·-·· ---FUENTE: Cuestionano de preguntas 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
De acuerdo a la tabla de datos generales se observa: 
Que la mayor concentración de estudiantes son de sexo femenino 
representado por él 86%, los estudiantes entre 20-24 años prevalecen y 
existe solo 11.2% de alumnos de 24 o mas años de edad; el estado civil 
muestra 95.5% de sdlteros y en la categoña otros se encuentran 
agrupados los alumnos convivientes, viudos o separados si los hubiera. 
8 91% de estudiantes sOlo estudian; no dedican parte de su tiempo a 
otras actividades como el trabajo. 
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En relación al tipo de familia, 42.7% viven en familias nucleares (papá, 
mamá y hermanos), la familia monoparental comprende al alumno que 
vive solo o con uno de los padres, la categoña "otros" representa el3.4% 
aquí se toma en cuenta a alumnos que Viven en compañia de sus 
hermanos o amigos. 
De acuerdo al ingreso económico familiar el 86.5% percibe entre 700-
1000 soles lo cual no cubre la canasta familiar que sobrepasa los 1200 
soles. Sin enibargo eXiste un mínimo porcentaje con un mayor ingreso 
económico lo cual puede dar una sensación de bienestar a la familia. 
Por ultimo, el área urbana prevalece con mas de los % de la población de 
alumnos y ningún estudiante residente en el área rural. 
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TABLAN"2 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN PERCEPCION, 
COMPRENSION Y REGULACION DE LOS DE LOS ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERIA"CUSCO 2810. 
SUBESCALA VARONES MUJERES ~D ~ % , -ND ~ % , 
PERCEPCION 
, DEBE MEJORAR SU PERCEPCION: 
Presta poca atención 'B 4:5 ·31 17.4 
ADECUADA PERCEPCION 
13 7.3 105 59 
DEBE MEJORAR SUPERCEPC/01\1: 
Presta demasiada atenci6n 4 2.2 17 9.6 
TOTAL 25 14 153 86 
COMPRENSION 
DEBE MEJORAR SU 
COMPRENSJOM j .0.6 21 11..8 
ADÉCUADA COMPRENS/ON 21 11.8 92 51.7 
EXCELENTE COMPRENSION 3 1.7 40 22.5 
TOTAL 25 14 153 86 
REGULACION 
DEBE MEJORAR REGULAC/ON 1 0.6 16 9 
ADECUADA. REGULACION 17 9.6 88 49.4 
EXCELENTE REGULACION 7 3.9 49 27.5 
TOTAL 25 14 153 86 
FUENTE: Escala Trait Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
En relación a la percepción de los alumnos de la Facultad de Enfermena; 
El 7.3% de hombres y 59%% de mujeres poseen adecuada percepción. 
En la comprensión. 11.8% de hombres y 51.7% de mujeres tienen nivel 
adecuado. La regulaCión posee 9.6% de hombres y 49.4% como 
adecuado regulación. 
Sanjuán Quites Ángela y Ferrer Hemández Bena "Perfil emocional de los 
estudiantes en prácticas clínicas. Acción tutorial e11 enfermería pata 
apoyo, formación, desarrollo y control de las emociones". En los 
resultados obtenidos de la ap1icadón de la escala TMMS ,24 anaTIZados 
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por factores: Atención, Claridad y Reparación, obteniendo los siguientes 
resultados: Atención adecuada a sus emociones y sentimientos, 
acompañada de una adecuada Claridad Emocional (68,75%) y una 
adecuada Reparadón Emocional {62,50/ó). Ef porcentaje de mejora se 
encuentra en los ítems de Atención y Claridad emocional, en un 30%; la 
necesidad de mejorar la Reparación Emocional. En términos generales 
consideramos que una profesión de ayuda está inmersa en un continuo ir 
y venir de sensaciones, emociones y transaccrones personares que 
implican estrés, por la necesidad de tomar decisiones que afectan a otros 
y a veces también a nosotros mismos. Superar con éxito las situaciones 
de conflicto emocional supone un aumento en la autoestima y el 
desarrollo personal. Formarse y estar emocionalmente sanos nos 
predispone para lo mejor en cualquiera de las soluciones posibles. 
Bermudez Paz Maña y Alvarez Teva Ana, .. Analisis de la relaáon entre 
Inteligencia Emocional, Estabilidad EmoCional y Bienestar Psicológicon 
realizado perla Universidad de Granada en España 2003, evaJOa si eXiste 
o no relación entre la inteligencia emocional, el bienestar psicológico y la 
estabilidad emocional en una muestra de estudiantes universitarios y 
concluyen en la existencia de una correlación positiva entre inteligencia 
emocional y estabilidad emocional, es dedr, cuanto mayor es la 
inteligencia emocional, mayor es la estabilidad emocional de la persona y 
por tanto, con un gran control emocional y de impulsos, aceptan mejor las 
cñticas de los demás y la incertidumbre. 
Los resultados son similares a los estudios citados; nos muestran tanto 
hombres y mujeres que tienen mayores porcentajes de pobJaáan 
catalogados como "adecuado" en las tres subescalas que miden la 
lntefígencla EmoCional, entonces podemos inferir que eXiste un porcentaje 
considerable que tiene estabilidad emocional y por lo tanto un nivel de 
Inteligencia Emocional adecuado. 
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CUADRON°1 
SEXO Y EDAD RELACIONADO CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL -
DE ACUERDO A LA PERCEPCION DE LOS ALUMNOS DE LA 
.fACULTAD DE-ENF.ERMERIA CUSCO 2010 .. 
PERCEPCION DEBE DEBE Jlli.EJOAAR. MEJORAR SU -pRUEBA su 
ADECUADA PERCEPCION: ESTAD18nC PERCEPCIO 
PERCEPCION Presta A N: Presta CHI-
CARACTERf A poca demasiada CUADRADO 
GENERALES atención atención 
SEXO ·NO % NO % NO % 
Masculino 8 4.5 13 7.3 4 2.2 
Femenino 31 17.4 105 59 17 9.6 P=0.261 
TOTAL 39 21.9. 118 . .66.3 21 11.8 -
EDAD 
10..2,() 15 -BA 39 2~.9 H -6.2 
20-24 19 10.7 66 37.1 8 4.5 
24a más 5 2.8 . 13 7.3 2 1.1 P=0.521 
TOTAL 39 21.9 118 66.3. 21 11.8 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Tra1t Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. -En el cuadro se observa: 
Que 17.4% de los alumnas deben mejorar su percepción ya que prestan 
poca atención a sus emociones pues identifican y expresan mejor sus 
emociones, el 59% de las alumnas muestran adecuada percepción 
acompañado de solo el 7.3% de varones; 9.6% de mujeres presta 
demasiada atención a sus emociones lo que significa la existencia de una 
alta sensibilidad frente a situaciones estresantes. 
El sexo de los alumnos de la Facultad de Enfermería no esta relaCionado 
con 1a percepción, ya que la CHf-Cuadrado es p>0.05fo que significa que 
esta variable no están estadísticamente relacionadas. 
candela Agulló Carlos y otros ulnteligencia Emocional y la variable 
Género". Con referencia a la vañabte genero no se encuentran cfrferencias 
significativas entre las puntuadones totales del TMMS24; al evaluar la 
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percepción (p=0.190), lo que vendría a contradecit la creencia popular de 
que 1as mujeres estan mas en contacto con 1as emociones. 
Los resultados obtenidos coinCiden con el autor mencionado ya que el 
sexo no es deterrriinante para una adecuada percepCión, sln embargo se 
puede afirmar que las mujeres son mas hábiles en la percepción de los 
sentimientos. 
b. De acuerdo a la edad, 10.7% de los alumnos entre 20-24 años de 
edad prestan poca atención a sus sentimientos muChos de enos no 
pueden expresar sus emociones, 37.1% de los estudiantes de 20-24 años 
poseen adecuada percepCión; 6.2% de los alumnos de 16-20 años 
prestan demasiada atención a sus emociones los cual indica que este 
grupo etáreo tiene problema para establecer una comunicación adecuada 
al valorar de manera exagerada sus emoCiones y la de los demés. 
La prueba estadística CHI-Cuadrado. p>0.05 señala que la edad no esta 
estadísticamente relaCionada con la percepción. 
En el estudio de Paz Bermudez M; Teva Alvarez 1; Sanehez Ana "Análisis 
de la relación entre Inteligencia emocional, Estabñidad EmOCional y 
Bienestar psicológico". Considera que estudiantes universitarios hombres 
y mujeres entre los 18 y los 33 anos de edad tienen mayor bienestar 
psicológico, poseen una adecuada percepción permitiéndoles expresar 
sus sentiniientos en forma correcta. 
Del cual se puede inferir que el resultado es similar al del estudio 
considerando a los alumnos entre 16-20 años 
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CUADRON°2 
SEXO Y EDAD RELACIONADO CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DE ACUERDO A LA COMPRENSION DE LOS ALUMNOS DE LA 
.FACULTAD -DE-ENF-ERMERIACUSCO 2010. 
COMPRENSION 
DEBE 
MEJORAR SU ADECUADA EXCELENTE COMPRENSION COMPRENSION COMPRENSION 
CARACTERI 
GENERALES 
SEXO NO % NO % NO % 
Masculino 1 0.6 21 11.8 3 1.7 
Femenino 21 11.8 92 51.7 40 22.5 
TOTAL 22 12.4 113 -63.-5 . 43 24.2 
EDAD 
16-20 9 5.1 43 24.2 13 7.3 
20-24 8 4.5 57 32 28 15.7 
24amás 5 2.8 13 7.3 2 1.1 
TOTAL 22 12A 1t3 -63.5 . -43 24.2 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Trait Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En el cuadro que antecede: 
PRUEBA 
ESTADISn 
CA 
CHI· 
-CUADRAD. 
o 
P=0.069 
P=0.116 
El 11.8% de mujeres deben mejorar su comprens16n es deCir no tienen 
claridad de sus sentimientos, 51.7% de alumnas poseen una adecuada 
comprensión lo que las lleva a entender sus propias emociones y las de 
los demás así como el 11.8% de los varones; 22.5% de mujeres tienen 
una excelente comprensión lo cual es importante no solo por que tienen 
claridad de sus sentimientos y la de los demás, sino también conducen 
mejor sus acciones y tienen mejor analisis de emociones futuras. 
De acuerdo a la prueba CHI-Cuadrado no existe no hay una relación 
estadísticamente significativa entre el sexo y la subescala comprensión. a 
razón de que p > 0.05. 
candela Agulló Canos y otros "Inteligencia Emocional y la variable 
Género". Con referencia a la variable género no se encuentran diferencias 
significaQvas entre las puntuaciones totales del TMMS24; al evaluar la 
comprensión (p=0.235). 
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Corral M. y otros "Inteligencia Emocional y Bienestar PsicolóQico en 
jóvenes adultos". Respecto al género encontró relación significativa con la 
Inteligencia Emocional siendo los hombres los que presentaban medias 
más altas en la dimensión de comprensión lo que sugiere que los 
hombres manejan mejor sus emociones en situaciones adversas a 
comparación de las mujeres. 
Los hallazgos obtenidos coinciden con Candela Agutló pero no con las 
afirmaciones de Corral M. y otros, para la dimensión de comprensión; 
entonces es posible inferir que hombres y mujeres pueden llegar a tener 
una comprensión adecuada de sus sentimientos esto podria deberse a 
factores culturales, pues no depende del género de la persona. 
b. De acuerdo a la edad, 5.1% de alumnos entre 16-20 años deben 
mejorar su comprensión, 32% de estudiantes con edades que flucruan de 
20-24 años tienen adecuada percepción y 15.7% del mismo grupo etáreo 
presenta excelente 
La edad no esta relacionado con la comprensión ya que la CHI-Cuadrado 
es mayor a 0.05. 
Jiménez Morales María Isabel aa Autoconcepto Emocional Como Factor 
de Riego en estudiantes Universitarios- Diferencias de género y edac:r. 
No se encontraron diferencias significativas de los grupos de 18-21 años 
y 22-30 años en el componente comprensión (p=0.11 ), se evidencian que 
los mayores presentan altos niveles de Inteligencia Emocional que los de 
menor edad, lo que refleja que posiblemente con la edad se van 
adquiriendo destrezas emocionales y esto disminuye el riesgo de padecer 
problemas de salud mental. No obstante, no se puede establecer la 
relación entre la edad como predictor de una Inteligencia emocional 
adecuada. 
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CUADRQNC?·3= 
SEXO Y EDAD RELACIONADO CON LA INTELIGENCIA EMOQONAL 
DE ACUERDO A LA REGULACION DE LOS ALUMNOS, DE LA: 
-~ACULTAD-DE-ENfERMERIA CUSC081D. 
,. REGULACION 
PRUEBA 
- ESTADIS DEBE 
MEJORAR SU ADECUADA EXCELENTE DCA 
REGULACION REGULACION REGULACION CHI-
CARACTERISTIC 
- - -·-CUADRA-
DO 
GENERALES 
SEXO NO % NO % NO % 
Masculino 1 0.6 17 9.6 7 3.9 
. - . - . P=OA84 Femenino 16 9 88 49.4 -49 27.5 
. TOTAL 17 9~6 11)5 : -sg- -s6 - '31:0- . 
EDAD 
. fS-20 -6 -3.4 -33 t-8.5 26 14.6 
20-24 7 3.9 60 33.7 26 14.6 
P=0.157 24amás 4 2.2 12 6.7 4 2.2 
TOTAL 17 9.6 105 59 56 31.5 
-. 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Tratt Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En el ~dro -que a1teeede: 
Er 9% de -las alumnas de la Facultad de Enfermería deben mejorar su 
regulación, 49.4% del mismo genero poseen adecuada regulaclón 
acompañado del 9.6% de varones que pueden manejar sus emociones 
adecuadamente; y 27.5% de mujeres tienen . excelente regti1ac1ón, es 
decir dirigen de mejor manera sus estados emocionales. 
El sexo de los alumnos de la Facultad de Enfenneria no esta relacionado 
con los componente regulación ya que la CHI~Cuadrado es ¡)>0.05. . 
Según Candela Agulló Carlos y otros «Inteligencia Emocional y la variable 
Género". Con referencia a la variable género no se encuentran diferencias 
- . 
significativas entre las puntuaciones de varones y mujeres para la 
subescala regulación (p=0.331); lo que vendña a contradecir la creenCia 
popular de que las mujeres están mas en contacto con las emociones; sin 
embargo los varones destacan en habilidades de control de lmplilsos y 
tolerancia al estrés. 
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Los resultados obtenidos coinciden con el estudio citado ya que el sexo 
oo influye en ta lntetigencta Emocionar de tos alumnos de la facultad de 
Enfermería en la dimensión de Regulación, también es necesario resaltar 
que et mayor porcentaje de varones poseen adecuada regutactón seguido 
del 3.9% con excelente regulación, lo que demuestra que los varones 
tienen un gran potencial para et manejo de sus emociones en situaciones 
estresantes. 
b. En relación a la edad, el 3.9% de los alumnos entre 20-24 años 
deben mejorar su regulación, 33. 7o/o tienen adecuada regulación en et 
mismo grupo etáreo; e igual porcentaje de alumnos con excelente 
regutación corresponde a fas edades entre 16-20 años y 20-24 años. 
De acuerdo a la prueba estadística CHI-Cuadrado de Pearson la edad no 
tiene retactón estadísticamente significativa con la subescata Regulación. 
Jiménez Morales Maña Isabel na Autoconcepto Emocional Como Factor 
de Riesgo en estudiantes Universitarios- Diferencias de género y edacr. 
No se encontraron diferencias significativas de los grupos de 18-21 años 
y 22-30 años en el componente regutactón {p=0.25}, se evidencian que 
los mayores presentan altos niveles de Inteligencia Emocional que los de 
menor edad, lo que refieja que posiblemente con ta edad se van 
adquiriendo destrezas emocionales y esto disminuye el riesgo de padecer 
problemas de salud mental. No obstante, no se puede establecer ta 
relación entre la edad como predictor de una Inteligencia emocional 
adecuada. 
Los resultados obtenidos coinciden con el autor citado ya que la 
regulación de tos estados emocionales no depende de ta edad. 
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CUADRON°.4 
ESTADO CIVIL, TIPO DE FAMIUA Y LUGAR DE RESIDENCIA 
RELACIONADO CON LA INTEUGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO 
A LA PERCEPCION DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA CUSC02010. 
~~ PRUEBA DEBE MEJORAR DEBE MEJORAR . ESTA DIS SU PERCEPQON: ADECUADA SU PERCEPQON: ncA Presta poca PERCEPCION Presta demasiada CHI-atención atención CUADRA . S DO 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
ESTADO 
CIVIL 
Soltero 8 32. 2.9 19 13 52 104 68 4 16 17 11.1 
Otros 
- -
2 1.3 
- -
1 0.7 
- - - -
P=0.161 
TOTAL 8 32 31 20.3 13 52 105 68.6 4 16 17 11.1 
TIPO DE 
FAMILIA 
Nuclear 2 8 1 0.7 6 24 56 36.6 2 8 9 5.9 
Extensa 1 4 3 2 4 16 20 13.1 2 8 2 1.3 
Monoparental 5 20 24 15.7 3 '12 26 17 - - 6 3.9 
Otros - - 3 2 - - 3 2 - - - - P=O.OOO 
TOTAL 8 32' 31 20.3 13 52 105 68.6 4 16 17 11.1 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 
Urbano 8 32 31 20.3 11 44 96 62.7 3 12 14 92 
Urbano-Margi - - - - 2 8 9 5.9 1 4 3 2 P=0.361 
TOTAL 8 32 31 20.3 13 52 105 68.6 4 16 17 11.1 
. . FUENTE: CUestionano de preguntas y Escala Tralt Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et cuadro que antacede: 
El 32% de varones y 1 goA, de mujeres son solteros que prestan poca 
atención a sus emociones, 52% de varones y 68% de mujeres sorr 
solteros con adecuada percepción; 16% de varones solteros deben 
mejorar su percepción .. 
El estado civil de los alumnos de la Facultad de Enfermería no esta 
retacionado con ta percepción, a razón de que la CHt-Cuadrado de 
Pearson es mayor a 0.05. 
León Porras en su estudio "La inteligencia emocional en estudiantes de 
educación superior profesional ytécnica de AdministJación de Empresas': 
Considera que el estado civil no influye en la Inteligencia Emocional ya 
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que no hay evidencias que los solteros o casados tanto mujeres y varones 
tengan mejores relaciones interpersonales at expresar sus sentimiento de 
forma adecuada. 
Respecto at estado civif en relación a fa subescata percepción no se 
encontraron aportes bibliográficos específicos; sin embargo de acuerdo a 
tos resultados se deduce que los alumnos solteros tienen adecuada 
percepción por no estar expuestos a situaciones problemáticas propias de 
ta vrda en pareja. 
b. En el cuadro, el 20% de varones que viven en familias 
monoparentaJes prestan poca atención a sus emociones, 36.6% de 
mujeres que viven en familias nucleares tienen adecuada percepción 
seguido det 24% de varones. 
El tipo de familia esta relacionado con la subescala percepción a razón de 
que et estadístico Chi-Cuadrado es menor a 0.05. 
Goleman Daniel "La Inteligencia Emocional". Señala que la vida en familia 
es nuestra primera escueta para et aprendizaje emocional en ef que 
aprendemos a sentimos a nosotros mismos y en donde aprendemos la 
forma en que tos demás reacáonan ante nuestros sentimientos; ahr es 
también donde aprendemos a pensar en nuestros sentimientos, en 
nuestras posibitfdades de respuesta y en fa forma de interpretar y 
expresar nuestras esperanzas y nuestros temores. 
Vertiz Bala.ezo MarteJia det Rocio "'nteligencia Emocional en Alumnos de 
1 y X ciclo de la Escuela de ContabUidad de la UniVersidad de TrojU/o". 
Acorde a tos resultados medidos con el TMMS24, et tipo de famiffa en et 
que viven los universitaños influye en el componente de percepción 
(p=0.022) pues et 5S.3% de alumnos que viven en familias funcionates 
expresan mejor sus sentimientos. 
los hatfazgos obtenidos coinciden con fas referencias de Goteman y 
Vertiz, ya que el tipo de familia es importante para obtener una percepción 
adecuada. Especfficamente, en famifias nucleares donde tos estudiantes 
universitarios encuentran el apoyo y protección de la familia pudiendo 
expresar sus sentimientos libremente. Las familias de tipo monoparental 
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tienen un porcentaje considerable de alumnos que prestan poca atención 
a sus sentimientos por lo que se deduce la poca comunicación y 
expresión de afecto que existe entre los miembros de la familia. Otro 
aspecto interesante es et grupo de alumnos que perteneciendo a una 
familia nuclear presta demasiada atención a sus sentimientos, 
posibtemente et entomo familiar sea sobreprotector o sea totalmente 
indiferente hacia la persona. 
c. De acuerdo al lugar de residencia, 32% de varones que viven en zona 
urbana prestan poca atención a sus sentimientos, 62.7% de mujeres de 
zona urbana tienen adecuada percepción a sus sentimientos; y 12% de 
varones de zona urbana prestan poca atención a sus sentimientos, at 
igual que el 9.2% de mujeres. 
Et lugar de resrdencia de los alumnos de ta Facultad de Enfermería na 
esta relacionado con los componente percepción ya que la CHI-
Cuadrado es p>0.05. 
Hemandez Urbina Reneé Gabriela "Interrelación entre el factor 
sacioeconómico, Inteligencia Emocional y et Rendimiento Escolar de las 
niflos en el área urbana de Managua". No existe relación directa entre la 
procedencia y ef desarroHo de fa fntefigencia Emocronat 
Acorde con los resultados, el lugar de residencia no influye en la 
percepción de fos estudiantes universitaños, ya que este factor no 
determina el desarrollo de la Inteligencia Emocional en mujeres y en 
varones. 
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CUADRO NOS 
ESTADO CIVIL, TIPO DE FAMILIA Y LUGAR DE RESIDENCIA 
RELACIONADO CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO 
A LA COMPRENSION DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA CUSCO 2010. 
~ PRUEBA DEBE MEJORAR ESTADIS su ADECUADA EXCELENTE ncA COMPRENSION COMPRENSIOlV COMPRENSIOI\f Cfff.. CUADRA o S DO 
Varones MUjeres varones Mujeres varones - MYjeres 
ESTADO 
CML NO % NO % NO % NO % N' % NO % 
Soltero 1 4 21 13.7 21 84 90 58.6 3 12 39 25.5 P=0.783 Otros 
- - - - -
2 1.3 
- -
1 0.7 
TOTAL 1 4 2.1 133 2.1 84 92. 60,1 _3 12. 40 _26_1-
TIPO DE 
FAMILIA 
Nuclear 
- - - -
7 28 44 28.8 -3 12 22 14.4 
Extensa 
-
- - - 7 28 14 9.2 - - 11 7.2 
Mono parental 1 4 19 12.4 7 28 31 20.3 - - 6 3.9 
otros - - 2 1.3 - - 3 2 - - 1 0.7 P=0.020 
TOTAL 1 4 21 13.7 21 84 92 60.1 3 12 40 26.1 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 
Urbano 1 4 21 13.7 19. 76 82 53.6 2 8 38 24.8 
Urbano-Margi-
- - - -
2 8 19- 6.5 1 4 2 1.3 . P=0-.24t . -
TOTAL 1 4 21 13.7 21 84 92 60.1 3 12 40 26.1 
. 
-
. FUENTE: Cuestíonano de preguntas y Escala Trait Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et presente cuadro: 
El 13.7% de mujeres solteras deben mejorar su comprensión, 84% los 
varones solteros tienen adecuada comprensión, 84%de varones solteros 
poseen adecuado comprensión; así como el 58.8% de mujeres del mismo 
estado civit, y et 25.5% de mujeres solteras tienen excetente comprensión 
de sus emociones. 
Según ta prueba estadística Chi-Cuadrado no existe relación entre et 
estado civil y la subescala comprensión. 
Chavarri Arce Raquel "Estudio Comparativo de las Habilidades 
Emocionales y su Incidencia en el Rendimiento Académico y el T1e111po de 
C· 
permanencia en la Universidad de los Alumnos de la FIIS-UNI". El factor 
estado civit no es determinante en tas Habilidades Emocionates- dl:f·los 
estudiantes universitarios. 
Los resultados son s(mitares af del estudio citado, ya que et estado cMt de 
mujeres y varones no influye en la comprensión de los estados 
emocionates de tos alumnos de ta Facultad de Enfermeria. 
b. Respecto al tipo de familia, 12.4% de mujeres que viven en familias 
monoparentates deben mejorar su comprensrón, 28% de varones viven en 
familias nudeares tienen adecuada comprensión; así como los que viven 
en fanlilias mononudeares y exteJISBS. Et 28.8% de mujeres que viven en 
familias nucleares tienen adecuada comprensión. 14.4% de mujeres 
poseen excetente comprensron. 
El estadístico Chi-Cuadrado demuestra la reladón estadísticamente 
significativa entre et tipo de fanlilia y ta subescata conJPier &siórr. 
Vertiz Balarezo Mariella del Rocío ulnteligencía Emocional en Alumnos de 
t y X ciclo de la Escueta de Contabilidad de fa Universidad de Trujillo~ 
Acorde a los resultados medidos con el TMMS24, el tipo de familia en el 
que viven tos universitaños influye en et componente de comprensión 
(p=O.OOO). 
Los hallazgos coindden con el autor considerando que el tipo de familia 
tiene estrecha relación con la COIIJPiensión de Jos estados emocionates 
tanto en mujeres como en varones. Se puede inferir que el entorno 
famitiar propicia fa toterancia y por ende no soto ta comprensión de fas 
emociones personaJes también la de los demás; de forma similar ocurre 
en tas famitias extensas. 
c. De acuerdo al lugar de residencia, 13.7% de mujeres y 4% de 
varones que viven en zona urbana deben mejorar su comprensión; 75% 
de varones y 53.6% de mujeres del área urbana poseen adecuada 
compresión, por ultimo 24.8% de mujeres det área urbana tienen 
excelente comprensión. 
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El lugar de residencia no influye en la subescala comprensión, a razón de 
que ta Cht-Cuadrado de Pearsorr es mayor a 0.05. 
Hemández Urbina Reneé Gabriela "Interrelación entre el factor 
socioeconómicor Inteligencia Emocional y et Rendimiento Escotar de los 
niifos en el área urbana de Managua". No existe relación directa entre la 
procedencia y et desarroHo de la Ir 1teliger 1cia Emocional. 
Los resultados son coincidentes con las afirmaciones del autor; sin 
embargo ta inexistencia de retación entre et fugar de residencia y et 
componente compresión para los grupos de personas que viven en área 
urbana y urbano marginal no asegura la influencia que pudiera tener et 
área rural en la comprensión ya que en este caso no se encontró a 
estudiantes que residen en áreas rurates. 
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CUADRON°6 
ESTADO CML, TIPO DE FAMILIA Y LUGAR DE RESIDENCIA 
RELACIONADO CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO 
AbA REGULACION DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA CUSCO 2010. 
~ . PRUEBA . ESTADIS DEBE MEJORAR ADECUADA EXCELENTE TI CA SU REGULACION REGULACION REGULACION CHI-CUADRA SOCIALES DO 
Varones _ Mujeres Varones _ Mujeres Varones Mujeres 
ESTADO 
CML NO % NO % NO % NO % 1\P % NO % 
Solte~ 1 4- 14 9.2 17 68 88 57.5 7 28 -48 31.4 P=0.219 Otros 
- -
2 1.3 
- - - - - -
1 0.7 
TOTAL 1 4 16 10.5 17 68 88 57.5 7 28 49 32 
·TIPODE 
FAMILIA 
Nuclear 1 4 1 0.7 4 16 36 23.5 5 20 29 19 
Extensa 
- - - - 5 20 13 8.5 2 8 12 . 7.8 
Mono parental 
- -
10 6.5 8 32 39 25.5 
- -
7 4.6 
Otros - - .5 . 3~3 - - - - - - .1 . 0~7 P=O.OOO 
TOTAL 1 4 16 10.5 17 68 88 57.5 7 28 49 32 
LUGAR DE 
-RESJDENCJA 
Urbano 1 4 15 9.8 15 60 81 52.9 6 24 45 29.4 
Urbano-Margi 
- -
1 0.7 2 8 7 4.6 1 4 4 2.6 P=0.921 
TOTAL 1 "4 "16 "10.5 "17 68 88 ·57.5 "7 "28 "49 . 32 
. . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Trait Meta Mood 24 {TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et cuadro que precede, 40A> de varones solteros y 9~2% de 
mujeres solteras deben mejorar su regulación, 68% efe varones y 57.5% 
de mujeres solteras tienen adecuada regulación. 31.4% de mujeres 
solteras y 28% de varones solteros tienen excelente regulación; solo O. 7% 
de mujeres catatogado oomo "otros" posee excelente regulación. 
Según la prueba estadística Chí-Cuadrado, el estado civil no influye en la 
Regutación por ser p>0.05. 
León Porras en su estudio "La inteligencia emocional en estudiantes de 
educación superior profesional y técnica de Adminisllación de Empresa~ 
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Considera que el estado civil no influye en la Inteligencia Emocional ya 
que no hay evidencias que tos solteros o casados tanto mujeres y varones 
tengan mejores relaciones interpersonales al regular mejor sus 
sentimientos. 
Entonces, coincidiendo con el autor citado el estado civil no es un factor 
determinante para regular tos estados emocionales correctamente de 
varones y mujeres universitaños. 
b. Con referencia al tipo de familia, el 6.5% de mujeres que viven en 
familias monoparentafes deben mejorar ta regulación, 32% de varones y 
25.5% tienen adecuada regulación; por u1timo el 20% de varones y 19% 
de mujeres poseen excetente regutación. 
De acuerdo a la prueba estadística Chi-Cuadrado la relación del tipo de 
familia y ta subescafa regutadón es estadísticamente significativa. 
Vertiz Balarezo Mañella del Rocío "Inteligencia Emocional en Alumnos de 
1 y X ciclo de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Trojillo": 
Acorde a los resultados medidos con· el TMMS24, el tipo de familia en el 
que viven los universitarios inftuye en el componente regulación 
(p=0.014}, señala que los alumnos que no regulan adecuadamente sus 
estados emocronales no tienen un buen manejo det estrés y son 
·intolerantes a las criticas. 
Hemández Urbina Reneé Gabriefa "Interrelación entre el factor 
socioeconómico. Inteligencia Emocional y el Rendimiento Escolar de los 
niftos en el área urbana de Man8{JCJli'. la estabilidad det entamo familiar y 
el desarrollo de habilidades sociales son factores que contñbuyen a 
incrementar fa rntefigenda.Emodonal. 
Los hallazgos obtenidos coinciden con los autores señalados, siendo el 
tipo de familia predictor de una adecuada y excetente regulación 
emocional en los estudiantes universitaños de ambos sexos, por lo cual 
se puede rrtfertr que ra famitra es importante ar regular ros sentimientos. si 
embargo, los estudiantes que viven en familias monoparentales han 
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desarrollado habilidades emocionales que provoca in gran control 
emociona! 
c. Del lugar de residencia, el 9.8% de mujeres y solo 4% de varones 
que viven err zona urbana- deberr mejorar-su -regulación; -so% de varones 
del área urbana y 52.7% de mujeres de la misma zona poseen adecuada 
regulación. El 24% de varones y 29.4% de mujeres provenientes de zona 
urbana tienen excelente regulación. 
La prueba estadística- Chi:...Cuadrado demuestra que no existe relación 
significativa entre el lugar de residencia y la subescala regulación por ser 
p>0.05_ 
No se encontró bibliografía con respecto a esta relación de variables; sin 
embargo es posible inferir que en la zona urbana existen mejores 
condiciones para desarrollar de mejor manera la regulación emocional ya 
que -los alumnos, varones y mujeres, ·pueden -enfrentarse-a· diferentes· 
situaciones e interactuar con otras personas. 
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CUADRON°7 
OCUPACION E INGRESO ECONOMICO RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA PERCEPCION DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CUSCO 2010. 
RCEPCION PRUEBA 
DEBE MEJORAR DEBE MEJORAR ESTAD1S 
SU PERCEPCION: ADECUADA SU PERCEPCION: TIC A 
Presta poca PERCEPCION Presta demasiada CHI-
atencfón atención CUADRA 
FACTORES DO 
ECONOMICO 
Varones MUjeres Varones Mujeres Varones - Mujeres 
OCUPACION ND % ND % N" % No % ND % N" % 
Estudia y 
trabaja 
- -
9 5.9 
- -
6 3.9 
- -
. 1 0.7 P=0.002 Solo estudia 8 3.2 22 14.4 16 52 99 64.7 4 16 16 10.5 
TOTAL 8 32 31 _20.3 13 52 105 68.6 4 .16 .17 .11.1 
INGRESO 
E CONO MICO 
30()..700. soles 
- - 8 52 - - 6 3.9- - - 1 0-.1 
700-
1000soles 7 28 17 11.1 13 52 97 63.4 4 16 16 10.5 P=O.OOO 
>1000soles t 4 6 3.9- - - 2- t.3 - - - -
TOTAL 8 32 31 20.3 13 52 105 68.6 4 16 17 11.1 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Trait Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et cuadro, de acuerdo a la ocupación, t4.4% de mujeres y 
3.2% de varones que solo estudian prestan poca atención a sus 
sentimrentos, 52% de varones y 64.7% de mujeres que se ~can af 
estudio tienen adecuada percepción; y el 16% de varones y 10.5% de 
mujeres que soto estudian prestan demasiada atención a sus 
sentimientos. 
Se establece fa relación entre fa ocupación y fa subescafa percepdón a 
razón de la CHI-Cuadrado p<0.05. 
Goleman Daniel "Inteligencia Social". La excitación emocional que 
acompaña at agotamiento impide et actewado funcionarrñento de tos 
centros ejecutivos del cerebro. Es por ello que, cuando estamos 
agotados, no podemos concentramos ni pensar con daridad, por ende na 
somos capaces de expresar nuestras emociones, un hecho que pone 
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claramente de relieve el extraordinario interés que posee el clima 
emodonat óptimo de tos entamas escotar y taborat. 
Los resultados coinciden con las afirmaciones del autor; por lo tanto la 
variabte ocupación tiene estrecha relación con fa fntefigencia Emodonaf 
de los alumnos tanto mujeres como varones. 
b. Con respecto al ingreso económico mensual, 28% de varones 
y 11.1% de mujeres que tienen un rngreso mensuat de 700-1000 sotes 
prestan poca atención a sus sentimientos, el 52% de varones y 63.4% de 
mujeres que perciben ta misma cantidad de dinero descrita anteriormente 
poseen adecuada percepción; por ultimo el 16% de varones y 16.5% de 
mujeres que perciben entre 700-1000sofes prestan demasiada atención a 
sus emociones. 
Et ingreso económico mensuat tiene retació11 con ta subescala percepciórr. 
ya que la prueba estadística Cm-Cuadrado es menor a 0.05. 
Goleman Daniel "Inteligencia Social". La situación económica presagia un 
panorama muy perturbador para et mundo laborat, ta progresiva 
deficiencia de la inteligencia emocional de los trabajadores, 
especratmente entre quienes acceden a su primer empfeo. la generación 
que tanto adolece de inteligencia emocional está comenzando a irrumpir 
hoy en día en et mercado taborat 
Los hallazgos son coherentes con la bibliografía Citada, por ser el ingreso 
económico un factor importante para cubrir fas necesidades básicas de 
los seres humanos por consiguiente la falta de dinero que perturba el 
estado emocionat de tos estudiantes universitarios, varones y mujeres, tos 
que muchas veces no pueden expresar sus sentimientos de 
preocupación. De acuerdo a fas resultados fa mayor parte de fas afumnos 
tienen un ingreso económico que no cubre la canasta familiar. 
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CUADRON°8 
OCUPACION E INGRESO ECONOMICO RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA COMPRENSION DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CUSCO 2010. 
OMPRENSION PRUEBA 
DEBE fJIEJORAR ESTADJ-S ADECUADA EXCELENTE TI CA su COMPRENSION COMPRENSION CHI-COMPRENSION CUADRA FACTORES DO ECONOMICOS 
varones Mujeres varones Mujeres varones Mujeres 
OCUPACION NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Estudia y 
trabaja 
- -
9 5.9 
- -
7 4.6 
- - - - p=0.001 
Solo estudia 1 4 12 7.8 21 84 85 55.6 3 12 40 26.1 
TOTAL 1 4 21 13.7 21 84 92 60.1 3 12 40 26.1 
.INGRESO 
ECONOMICO 
300-700 soles 
- -
9 5.9 
- -
6 3.9 
- - - -
700-1000soles 
- -
11 12 21 84 61 52.9 3 12 38 24.6 p=O.OOO 
>1000soles 1 4 1 0.7 - - 5 ·. 3.3 - - 2 1.3 
TOTAL 1 4 21 13.7 21 84 92 60.1 3 12 40 26.1 
. . . FUENTE: Cuesñonano de preguntas y Escala TraitMeta Mood24 (TMMS24} 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et cuadro se puede observar que et 7.8% de mujeres y 4% 
de varones que solo estudian deben mejorar su comprensión, y solo el 
5.9% de mujeres que estudian y trabajan deben mejorar su oompJetlsión; 
84% de varones y 55.6% de mujeres que solo estudian tienen adecuada 
comprensión. Ef .26.1% de mujeres y 12% de varones que soto estuman 
poseen excelente comprensión. 
Segúri ta prueba Chf-Cuadrado existe una estrecha refadón entre ta 
ocupación y el componente comprensión a razón de p<0.05. 
Sanjuán Quiles Angela y Ferrer Hemández Elena "Perfil emocional de los 
estudiantes en prácticas cfínícas. Acción Moñaf en enfennería para 
apoyo, formación, desarrollo y control de las emociones". Al aplicar el 
TMMS24 a tos estudiantes de Enfermería que realizan trabajos 
eventuales ajenas a las prácticas pre Clínicas, se conCluye que existe una 
retadón significativa entre et trabajo y rendimiento en las prcicticas pre 
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clínicas; los hallazgos muestran a los alumnos con niveles bajos en 
comprensión de sus estados emocionates. 
Los resultados coinciden con el estudio citado, de lo cual se infiere que . 
tas alumnas que trabajan y estudian simultáneamente deben mejorar su 
comprensión ya que no pueden identifiear con daridad sus estados 
emocionates nt la de los demás. 
b. Del cuadro, el ingreso económico muestra al 5.SOk de mujeres 
que perciben entre 3Q0..700sofes con una inadecuada comprensión, 84% 
de varones y 52.9% de mujeres que tienen un ingreso mensual entre 700-
1000sofes con una adecuada comprensión; det mismo modo et t2% de 
varones y 24.8% de mujeres tienen excelente comprensión de sus 
emociones. 
El ingreso mensual esta relaCionado con el componente comprensión ya 
que la prueba estadisfica Chr-Cuadrado es menor a 0.05. 
Goleman Daniel alntelígencia Emocional". Afirma que existen mayores 
riesgos de tener una baja inteligencia emocional et hecho de que se viva, 
entre otros factores, en la pobreza. 
El aporte bibliográfico sustenta los resultados ya que para tener una 
excelente comprensión es necesario et bienestar emocional to cuat 
comprende la estabilidad económica. En gran porcentaje, los estudiantes 
universitarios varones y mujeres tienen un mgreso mensual entre 700-
1 OOOsoles poseen adecuada comprensión de sus emociones y las de los 
demás. 
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CUADRON°9 
OCUPACION E INGRESO ECONOMICO RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA REGULACION DE 
-LOS ALUMNOS DE_LAfACULTAD DE ENFERMERIA CUSCO 2010. 
' . ~· . 
~ PRUEBA ESTADIS . DEBE MEJORAR ADECUADA EXCELENTE TIC A SU REGULACION REGULACION REGULACION CHI-RE CUADRA NOM DO 
Varones Mujeres Varones MuJeres Varones MuJeres 
OCUPACION NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Estudia y 
trabaja 
- -
7 4.6 
- -
9 5.9 - - - - p=0.014 Solo estudia 1 4 9 5.9 :17 68 .79 51.6 7 .28 49 32 
TOTAL 1 4 16 10.5 17 68 88 57.5 7 28 49 32 
INGRESO 
.ECONOMICO 
300-700 soles - - 6 3.9 - - 9 5.9 - - - -
700-1 OOOsoles 1 4 6 3.9 16 64 77 50.3 7 28 47 30.8 p=O.OOO 
>tOOOsotes-
- - 4 2-.6 t 4 2- t.3 - - 2- f.3 
TOTAL 1 4 16 10.5 17 68 88 57.2 7 28 49 32 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas y Escala Trait Meta Mood 24 (TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a. En et cuadro se observa, 5.90h de mujeres y 4% de varones 
que solo se dedican al estudio deben mejorar su regulación, 68% de 
varones y 51.6% de mujeres tienen adecuada regulación de sus 
emociones; y el 32% de mujeres y 28% de varones posee excelente 
regulación. 
La prueba estadística Chi-Cuadrado demuestra la relaCión 
· estadísticamente significativa entre ta ocupadón y ta subescala 
regulación. 
Sanjuán Quiles Ángela y Ferrer Hemández Elena "Perfil emocional de los 
estudiantes en prácticas clinfcas. Acción Manar en enfermería para 
apoyo, formación, desarrollo y control de las emociones". Al aplicar el 
TMMS24 a fas estudiantes de Enfermería que realizan trabajos 
eventuales ajenas a las prácticas pre clínicas, se concluye que existe una 
relación significativa entre el trabajo y rendimiento en las practicas pre 
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clínicas; los hallazgos muestran a los alumnos con niveles bajos en la 
regulación de sus emociones por estar mas propensos al- estrés por 
consiguiente el descuido en el aprendizaje en las primeras experiencias 
puede llevar-a baja motivación y-desmoralización. 
Entonces, podemos inferir que el trabajo precoz afecta la regulación de 
tas emociones ya que -los estudiantes tanto varones y mujeres no son 
capaces de manejar situaciones estresantes y podñan reaccionar 
negativamente-trente-ala emociones de-los-demás .. 
b. Según el ingreso económico, 3.9% de mujeres y 4% de 
varones que perciben entre 300-700soles de mejorar su regulación; 64% 
de varones y 50.3% de mujeres que tienen un ingreso mensual de 700-
tOOOsoles- tienen- adecuada regulación; y 28% de varones y- 30:8% de 
mujeres con ingresos entre 700-1000 soles poseen excelente regulación. 
Acorde a tos resultados de Ja prueba estadística Chi-Cuadrado existe una 
estrecha relación entre el ingreso económico mensual y el componente 
regulación. 
No se encontró bibliografía pertinente a la relación especifica entre 
ingreso económico mensual y el componente regulación; por lo que-
podemos deducir que los alumnos que deben mejorar su regulación son 
aquellos- que tienen ·entre·300~1000 soles- cada mes ya- que- posiblemente 
no sean capaces de regular sus estados emocionales al no encontrar 
-suficiente esta cantidad de dinero mas aún aquellos que perciben menos· 
de 700 soles. Los varones y mujeres que tienen un ingreso mensual 
mayor a 700 ·soles poseen un nivel adecuado de regulación pues muchos 
de ellos no se encuentran expuestos al trabajo y tienen estabilidad 
·-económica para solventar sus estudios. 
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CUADRON°10 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y SEMESTRE RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA PERCEPCION DE LOS 
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIACUSCO Z010L 
PERCEPCION 
DEBE MEJORAR .. - -DEBE-MEJORAR PRUEBA· su ESTADIS su ADECUADA PERCEPCION: TICA PERCEPCION: 
Presta poca 
.. 
-PERCEPCION- Presta- CHI-
demasiada CUADRA 
FACTORES atención atención DO 
ACADEMICOS 
varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO ~ % ~ % ~ % N' % ~ % ~ % 
Malo 1 4 5 3.3 - - 2 1.3 - - 1 0.7 
Regular 7- 28- 26< 17 . 12, 48 90. 58.8 -2 -.-8 . 14. -9..2 p=0.007 
Bueno - - - - 1 4 12 7.8 2 8 2 1.3 
Excelente 
- - - - - -
1 0.7 
- - - -
·TOTAt s· 32 31- ·20:3· •13• •52• 105 68~6- - 4• 16 17• ·1·1~1 
SEMESTRE 
1°semestre 2 8 3 2 3 12: 14 9.2 1 4 2 1.3 
2°semestre ·- - 5 3.3 - - 10 6.5 - - 3 2 
3°semestre - - 2 1.3 1 4 9 5.9 1 4 4 2.6 
_ 4.0semestre. 
-4. 16_ 10 6..5 
- -
16. .1D.5 
-
.1. _Q7 
5°semestre - - 8 5.2 5 20 15 9.8 1 4 2 1.3 p=0.051 6°semestre 1 4 2 1.3 1 4 10 6.5 - - 1 0.7 
7°semestre 1 4 1 0.7 . 2- 8¡ 10. ·6:5 - 1 4 -1 -0] 
8°semestre - - - - - - 9 5.9 - - - -
9°semestre 
- - - -
1 4 12 7.8 
- - 3 2 
-TOTAl: s- 32' -31- 20~3 13 52 tOS ·ss.s . 4' .16 .17 1-1~1-
. . FUENTE: Cuestionano de preguntas, Acta de notas y Escala Tratt Meta Mood 24 TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
a~ eet· cuadro-, 28% de tos· varones- y ·11·% de- mujeres- con-
regular rendimiento académico prestan poca atención a sus 
sentimientos,48% de varones y :58:8% de mujeres con el mismo 
rendimiento académico poseen adecuada percepción; así como el 8% de 
varones y 9:2% de mujeres muestran demasiada atención a sus 
sentimientos. 
La prueba estadística Chi-:Cuadrado prueba la relación que existe entre el-
rendimiento académico y la subescala percepción. 
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Pérez Pérez Nélida y castejón Juan Luis "Relaci6n enúe la. Inteligencia 
. Emocional y el Cociente Intelectual con el Rendimiento Académiro err 
estudiantes universitarios". El rendimiento académico no muestra relación 
con ef rendimiento (p=0.20) con fa atención emocionat fo cuat podña 
deberse al hecho de que una excesiva o poca atención a nuestras 
emociones no afecta ta capacidad intefectuat nr dfficultan et rendimiento. 
Femández Berrocal Pablo y Ruiz Aranda Desiree. "La Inteligencia 
Emocional en la Educación". La capacidad para atender a nuestras 
emociones va a influir decisivamente sobre la Inteligencia Emocional de los 
estudiantes y este equilibrio psrcológioo a sus vez, esta relacionado y afecta 
al rendimiento académico finaL 
Los hallazgos no coinciden con Pérez y castejón pues aseguran que el 
renmmrento académico no afecta a la atención de tas emociones porto cuat 
se discrepa con tal afirmación, y~ que los estudiantes varones y mujeres de 
fa carrera profesionaf de enfermería, al sentir y expresar sus emociones 
sienten satisfacción con la vida y efecto positivo así· como puede ser todo lo 
contraño. 
b. Según el semestre, el 16% de varones y 6.5% de mujeres 
det cuarto semestre. prestan poca atención a sus sentimientos; 20% de 
varones del quinto semestre y 10.5% de mujeres del cuarto semestre 
poseen adecuada percepdón de tos sentimientos. Por ultimo. 2.6% de 
mujeres prestan demasiada atención a sus sentimientos. 
La prueba Chr-Cuadrado no establece fa retadón entre el semestre 
académico y la percepción a razón de p>O.OS. 
Vertiz Balarezo Mariella del Rocío "Inteligencia Emocional en Alumnos de 1 
y X ciclo de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Trujllou. Af 
evaluar la Inteligencia Emocional de los alumnos con un coeficiente de 
correfadón de Pearson (r- -.20) por lo tanto no se encuentran diferencias 
, significativas entre el nivel de Inteligencia Emocional de los alumnos del 1 y 
X semestre. 
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Los hallazgos son similares con el estudio citado, la variable semestre no 
·influye en la--percepción de los varones y mujeres; sin embargo et cuadro 
muestra cada cierta relación de lo que se puede deducir que la percepción 
varia- según.. el semestre. encontrándose ros valores mayores en los 
semestres intermedios lo que pudo haber sido causado por la adquisión de 
habitidades emocionates durante ta de ta carrera. 
CUADRON°11 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y SEMESTRE RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA COMPRENSION DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNSAAC,. 
CUSC0-2010. 
OMPRENSION 
PRUEBA· 
DEBE MEJORAR ESTADIS 
su ADECUADA EXCELENTE TI CA 
COMPRENSION. COMPRENSION- COMPRENSION. CHJ.,. CUADRA 
FACTORES DO 
ACADEMICOS 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO NO % ruo·· . % ruo· % ruo- -% -ruo- -% ruo- -% 
Malo - - 4 2.6 1 4 2 2.6 - - - -
Regular 1 4 17 11.1 18 72 83 54.2 2 8 30 19.6 p=O.OOO 
Bueno - - - - 2 8 5 3.3. 1 4 9 5.9 
Excelente - - - - - - - - - - 1 0.7 
TOTAL 1 _4 21 .13.7 _21 _84 92 60.1 3 12 40 26.1 
SEMESTRE 
1°semestre 1 4 5 3 35 20 12 7.8 - - 2 1.3 
· 2°semestre-
- -
3 2 - - 12 7.8 - - 3 2 
3°semestre - - 1 0.7 1 4 8 5.2 1 - 4 6 3.9 
4°semestre 
- -
3 2 4 16 17 11.1 - - 7 4.6 
-SOsemestre 
- -
-~ -z 5 -20 ·ts- s-.8 f -4 7 4.6 
6°semestre - - 3 2 1 4 8 5.2 1 4 2 1.3 p=0.123 
7°semestre 
- -
1 0.7 4 16 6 3.9 
·- -
5 3.3 
8°semestre - - 1 0.7 - - 2 1.3 - - 6 3.9 
9°semestre - - 1 0.7 1 4 12 7.8 - - 2 1.3 
TOTAL .1 _4_ _21 13.7 21 84_ 92 60~1 3 12 40 26.1 . 
. . FUENTE: Cuestionano de preguntas, Acta de notas y Escata Trait Meta Mood 24(TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
Del cuadro~. t1_1%de_mujeres.y4% de varones con regular 
rendimiento académico deben mejorar su comprensión, 54.2% de mujeres y 
72% de varones con el mismo rendimiento académico tienen adecuada-
comprensión; 19.6% de mujeres y 30% de varones con regular rendimiento 
académico poseen excetente regulación emocional~ 
Según la prueba estadística, existe una estrecha relación entre el 
rendimiento académico y la comprensión siendo p<0.05. 
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Pérez Pérez Nélida y Castejón Juan Luis z¡Relación entre la Inteligencia 
Emocional y el Cociente Intelectual" con eJ- Rendimiento. Académico en 
estudiantes universitarios". La calificación media obtenida por los 
universitarios mantienen relación signfficativa con ra subescala de 
comprensión (p=0.016}~ 
Chavani Arce Raquel. "Estudio comparativo de las habilidades emocionales 
y su incidencia en el rendimiento académico y el tiempo de permanencia en 
la universidad de las alumnos de la FllS-UNf'. Considera que sus estados 
emotivos no afectan su rendimiento académico, de acuerdo al promedio 
ponderado constituye una retación poco significativa. 
Los resultados son similares al del estudio por lo que el rendimiento 
académico infiuye en fa comprensión de tos estados emocionales de 
mujeres y varones. Es así, que los alumnos que obtienen notas dentro de 
las categorías: regular, bueno y excelente tienen una sensación de 
bienestar personal y por ende posee mayor dartdad en sus sentimientos y la 
de fos demás. 
b. Según el semestre, 3% de mujeres y 4% de varones del primer 
semestre deben mejorar su comprensión, 11.1% de mujeres def cuarto 
semestre y 20% de varones del quinto semestre tienen adecuada 
comprensión; 4.6% de mujeres del cuarto y quinto semestre así como el 4% 
de varones del tercer, quinto y sexto semestre tienen excelente 
comprensión. 
La prueba estadística Chi-Cuadrado no establece la relación entre el 
semestre académico y el componente comprensión por ser p>0.05. 
No se ha encontrado aportes bibliográficos en relación al semestre y la 
subescala comprensión; sin embargo en cuadro demuestra que durante el 
proceso de formación profesional los alumnos, varones y mujeres. 
adquieren habilidades emocionales como la tolerancia y fa empatia hacia tos 
demás, comprendiendo sus emociones y analizándolas de mejor manera 
para sus acciones futuras. 
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CUADRON°12 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y SEMESTRE RELACIONADO CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ACUERDO A LA REGULACION DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CUSCO 2010. 
REGULACION 
PRUEBA 
ESTADIS 
DEBE MEJORAR ADECUADA EXCELENTE TI CA 
SU REGULACION REGULACION REGULACION CHI-
CUADRA 
DO 
FACTORES 
ACADEMICOS 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Malo 1 4 3 1.2 - - 5 3.3 - - 1 0.7 
Regular 
-
~ 14 9.4 17 68 78 51 4 16 38 24.8 p=0.001 
Bueno - - 5 3.3 - - 5 3.3 3 12 9 
Excelente - - - - - - - - - - 1 
TOTAL 1 4' 16 10.5 17 68 88 57.5 7 28 49 
SEMESTRE 
1°semestre - - f 0.7 3 12 12 1.8 3 12 6 
2°semestre 
- -
6 3.9 
- -
5 3.3 
- -
7 
3°semestre 1 4 
- - - -
6 3.9 2 8 9 
4°semestre - - 3 2 3 12 17 11.1 - - 7 
5°semestre - - 3 2 5 20 14 9.4 1 4 8 
6°semestre - - 2 1 .. 3 2 8 7 4.6 - - .4 
7°semestre - - 1 0.7 3 12 8 5.2 1 4 3 
8°semestre 
- - - - - - 9 3.9 - - 3 
9°semestre 
- - - - 1 4 13 8.5 - - 2· 
TOTAL 1 4 16 10.5 17 68 88 57.5 7 28 49 
. . . FUENTE: Cuestionano de preguntas, Acta de notas y Escala Trait Meta Mood 24 
(TMMS24) 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
5.9 
0.7 
32 
3.9 
4.6 
5.9 
4.6 
5.2 
2.6 p=0.042 
2 
2 
1.3 
32 
a. Del cuadro, 9.4% de mujeres con regular rendimiento académico 
y 4% de varones con rendimiento académico malo deben mejorar su 
regulación, 51% de mujeres y 68% de varones con rendimiento académico 
regular tienen adecuada regulación; y 16% de varones y 24.8% de mujeres 
con el mismo rendimiento académico descrita anterionnente poseen 
excelente regulación. 
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De acuerdo a la prueba estadística Chi-Cuadrado existe una relación 
estrecha entre ef rendimiento académico y ef componente regulación. 
Palacio Sañudo Jorge y Martinez de Biava Yadira. ...Relación entre la 
formación académica y salud mental en estudiantes universitarios': En 
relación al rendimiento académico de universitarios en su investigación 
sostienen que el 27.6% presentan un rendimiento académico bajo fa cual 
esta asociado no solo al nivel de inteligencia emocional sino a los factores 
sociales como horas de trabajo y edad. 
Extremera Pachaco Natalio, Femandez Berrocal Pablo. "El papel de la 
Inteligencia Emocional en el alumnado: EvidenCias Empíricas11• Los 
resultados mostraron que altos niveles de lE predecían un mejor bienestar 
psicológico y emocional en tos adolescentes; es decir., menor sintomatofogía 
ansiosa y depresiva. Además, se observó que los alumnos con un 
rendimiento académico son dasificados como depresivos. 
Los resultados coinciden con las citas bibliográficas al afirmar que el 
rendimiento académico bajo inffuye en la Inteligencia Emocional; por 
consiguiente el componente regulación en varones y mujeres puede ser 
afectado ar no sentirse satisfechos por sus logros académicos. 
b. En el cuadro se observat que eJ 3.9% de mujeres del segundo 
semestre y 4% de varones del tercer semestre deben mejorar su regulación, 
20% de varones del quinto semestre y 11.1% de mujeres del cuarto 
semestre tienen adecuada regulación, 12% de varones del primer semestre 
y 5.9% de mujeres del tercer semestre tienen excelente regulación. 
El semestre académico tiene relación con el componente regulación a razón 
de que la Chi-Cuadrado es menor a 0.05. 
No se ha encontrado bibliografía que haga referencia a fa relación del 
semestre académico y la regulación; sin embargo podemos afirmar que el 
semestre académico determina la adquisición de las habilidades 
emocionales para ambos sexos y así establecer una buena relación con los 
demás, de acuerdo a tos resultados también se puede inferir que er tiempo 
de estudio es importante obtener estas habilidades. 
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CAPITULO V 
En el presente capitulo se presentan la propuesta de mejora del nivel de 
lntelig~ancia Emocional para los alumnos de la facultad de Enfermería. 
88. 
CAPACITACION MEDIANTE TALLERES SOBRE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA LO$ ALUMNO$ DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA DE LA UNSAAC. 
JUSTIFICACION 
Concluido et análisis de la información referente a tos factores que influyen 
en la Inteligencia Emocional de los alumnos de la Facultad de Enfermería, 
se determina que Jos alumnos no tienen el suficiente conocimiento acerca 
del tema lo cual es necesario para mejorar las relaciones intra e 
interpersonales; este poco interés de conocemos para poder comprender a 
los demás ha llevado a la enfermeña en vañas ocasiones a ser cuestionada 
por los usuarios de los servicios de salud y el equipo; ya que el 
comportamiento inadecuado disconfonnidades en el hecho que ha 
generado quejas, mostrando una mata imagen institucional en tal sentido se 
propone un programa de capacitación dirigido a los alumnos de la Facultad 
de Enfermería incrementado sus conocimientos y logrando un adecuado 
nivel de Inteligencia Emocional 
OBJETIVO 
Contar con estudiantes debidamente capacitados que contribuyan a un 
mejor desarrollo integral de la carrera profesional de ernenneña través de 
una capacitación participativa que amplié sus conocimientos y pongan en 
práctica en su desenvolvimiento laboral cotidiano. 
METAS 
Capacitarat-100% det alumnado de ta Facultad-de Enfermería 
DESCRIPCIÓN 
Se propone un curso de capacitación sobre temas de Inteligencia 
Emocional como son: 
L LaEmoción 
11. Conceptos básicos sobre Inteligencia Emocional 
m. La Inteligencia Emocional en el campo de la salud-
IV. Relación de la Inteligencia Emocional con el Rendimiento Académico 
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V. La salud Emocional 
VI. Instrumentos usados para medir la Inteligencia Emocionat 
Los talleres podrían ser organizados cada sábado puesto que la mayoría de 
los estudiantes no realizan prácticas preprofesionales en el día mencionado, 
el horario será según la disponibilidad de tiempo de los docentes o 
invitados que puedan compartir su conocimiento. Todo esto en coordinación 
con la coordinación académica de la facultad. Otra opción seria la 
introducción de algunos temas sobre Inteligencia Emocional al plan de 
estudios de la Facultad dentro de la asignatura de Psiquiatría y Salud 
Mental. 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: Alumnos de la facultad de enfennería. 
INDIRECTOS: Usuarios de los servicios de salud, entorno laboral y familiar. 
A la culminación de la capacitación se nevara a cabo una evaluación a todos 
los participantes, utilizando el TMMS24 u otro instrumento validado que se 
vea por conveniente 
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PLAN DE CAPACITACION 
TEMAS OBJETIVO METODOLOGIA HORARIO 
> La Emoción Comprender el Expositivo Sábado 9am comportamiento Analltlco-Sintético 
humano y conocer las 
emociones 
> Conceptos básicos Aprender las bases de Exposltivo Sábado 9am 
sobre 1 nteligencia la Inteligencia Emocional con datos 
Emocional actualizados 
> La Inteligencia Determinar la Exposltlvo Sábado 9am 
Emocional en el importancia de la Partlclpativo Inteligencia Emocional 
campo de la salud en la salud 
> Relación de la Analizar el papel de la Analftico Sábado 9am 
Inteligencia Inteligencia Emocional Exposltlvo respecto al desempeño 
Emocional con el académico~ 
Rendimiento identificando a los factores mas Influyentes 
Académico 
~~~-- ~-~----
--- --· -- -------------
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)¡> La salud Conocer los efectos Expositivo Sábado 9am 
Emocional adversos que tiene el Participativo 
1 
desequilibrio emocional ¡ 
en la salud mental y 
física. 
)¡> Instrumentos Conocer los Expo$itivo Sábado 9am 
usados para medir instrumentos con mayor 
la Inteligencia uso por investigadores de la Inteligencia 
Emocional emocional. 
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CONCLUSIOt'11ES 
Las condusiones a las que se llegaron en este trabajo de investigación 
son: 
1.- Según la prueba estadística de CHI-Cuadrado, el factor social, tipo de 
familia .en .el _que viven Jos .alumnos .de .la Facultad de .Enfermería .esta 
asociado significativamente con la Inteligencia Emocional ya que esto 
puede determinar el estado emocional, no así el estado civil y lugar de 
residencia. 
2.- Los factores económicos como la Ocupación y el Ingreso económico 
influyen en fa Inteligencia Emocional de los estudiantes de Enfermeña. la 
ocupación en relación a las subescalas de percepción, comprensión y 
regulación, esta relacionada a -la -Inteligencia Emocional se encontró que 
más del 50% de los alumnos que solo se dedican a estudiar muestran una 
puntuación adecuada para cada subescafa. Et Ingreso Económico 
familiar mensual muestra similar proporción de estudiantes, prevaleciendo 
con más del 50% aquellas familias -que perciben entre 700-1000 soles. A 
pesar de no cubrir la canasta básica familiar, los jefes de familia pueden 
cubrir los gastos de estudio y necesidades básicas de ros estudiantes. 
3.- Dentro de los factores académicos se encuentra que el rendimiento 
académico influye en·fa Inteligencia-Emocional de-los estudiantes en las 
tres subescalas. Analizando, este factor es considerado importante por 
estar estrechamente relacionado con tos conocimientos, se debe tomar en 
cuenta el promedio categorizado como regular en más de la mitad de 
alumnos este ·hallazgo muestra ·fas debilidades en ef área cognoscitiva de 
los estudiantes. Por otra parte el semestre al que pertenece cada alumno 
soto influye en el componente regulación de fa Inteligencia Emocional. 
4.- Al evaluar el nivel de Inteligencia Emocional de los alumnos de la 
Facultad de Enfermería: 
En la subescala Percepción, 66.3% tienen una adecuada percepción es 
decir, los alumnos son capaces de sentir y expresar sus sentimientos de 
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forma adecuada; 21.9% debe mejorar su percepción pues presta poca 
atención a sus sentimientos y por ultimo 11:8% prestan demasiada 
atención a sus sentimientos. 
En la subescata Comprensión, 63.5% de tos alumnos tienen la capacidad 
de comprender sus propios sentimientos, 12.4% debe mejorar su 
comprensión y ·24:2% ·tiene excelente comprensión. 
En la subescala Regulación, 63.5% son estudiantes con la capacidad de 
regular sus estados emocionales correctamente, 9.6% deben mejorar su 
regulación y 31.5% tienen excelente regulación. 
Se puede inferir que más def 50% de alumnos poseen un nivel adecuado 
de Inteligencia Emocional. 
5.- De acuerdo al análisis de los resultados, se encontró un porcentaje 
reducido de alumnos con ·necesidades de ·mejora en tos diferentes 
componentes de la Inteligencia Emocional, por lo cual la propuesta podría 
ser aplicada a este grupo de personas y así unificar el nivel de Inteligencia 
Emocional de los alumnos. 
6.- Finalmente se concluye que los factores que influyen en la Inteligencia 
-Emocional son: El tipo de familia, ocupación, ingreso económico mensual 
rendimiento académico y semestre solo para la subescala regulación; 
entonces se acepta ·la ·hipótesis ·para dichos factores. Se -rechaza ·la 
hipótesis para la edad, sexo, estado civil y semestre para las subescalas 
de percepción y comprensión. 
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SUGERENCIAS 
1.- Se sugiere a las autoridades de la Facultad de Enfermería de la 
·Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca promover 
cursos y talleres sobre Inteligencia Emocional dirigido a todos los 
alumnos de la Carrera ·Profesional de ·Enfermería con el propósito de 
difundir la importancia de este tema en el aspecto personal, familiar y 
en la formación profesional de cada alumno. 
2.- Evaluar la Inteligencia Emocional de los alumnos ingresantes a la 
Carrera Profesional ·para así identificar sus debilidades con el objetivo 
de brindarle apoyo psicológico mediante el Centro Médico de la 
Universidad San Antonio Abad del Cusca. 
3.- Implementar dentro de la currícula formativa del estudiante de 
E:nfermeria el tópico de ·Inteligencia ·t:mocionaf en ·fa asignatura de 
Enfermería Psiquiatrica y Salud Mental. 
4.- Realizar investigaciones que aclaren los factores que influyen en la 
Inteligencia ·Emocional y el iipo de intervención mas adecuado ·para. 
prevenir consecuencias negativas en los futuros profesionales. 
5.- Aplicar el plan de capacitación para mejorar la Inteligencia 
Emocional de todos ·fas alumnos de la ·facultad de enfermería y asi 
brindarles el conocimiento sobre este tema importante para la vida 
·practica de la profesión. 
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ANEXO 
- lOO 
ANEl(QN01 
UNIVERSIDAQ NAQON4L DE $AN ANTONIO A8AD DEL CUSCO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
CUESDONARIO 
OBJETIVO: Determinar los factores que influyen en la Inteligencia 
Emocional de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nadonal de San Antonio Abad del Cusco, 2010. 
INSTRUCgoNE$: lea cuidadosamente las preguntas y marque solo 
una alternativa en cada .P~gunta. 
Escriba la respuesta que Ud. considere en los espadas en blanco. 
I.- DATOS PERSONALES 
1.1 EDAD: ................ . 
1.3 SEXO 
a. Femenino b. Masculino 
1.4 ESTADO CIVIL 
a. Casado 
b. Soltero 
c. Otros 
1.5 LUGAR DE RESIDENCIA 
a. Urbano b. Urbano - Marginal c. Rural 
1.6 ¿coN QUIEN VIVE? 
a. Padres y Hermanos (si los hay) 
b. Padres, hermanos y otros ·familiares 
c. Papá o Mamá 
d. Solo (a) 
e.. Otros- •• -................... . 
1.7 OCUPACION 
a. Solo estudia 
b. Estudia y trabaja 
1.8 INGRESO ECONOMICO 
a. 300-700 soles 
b. 700-1000 soles 
c. 1000 soles a más 
Jm 
TMMS-24. de lE 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 
Lea atentamente cada frase e índíque por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 
-respecto a las mismas. Señale can Utla ~la respuesta que más se aproxime a sus 
preferencias. 
No hay respuestas cotreetas o incom:Jctas, ni buenas o matas. 
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
1 2 3 4 
Xad:a el"' Algo df' B:an:an.-,... rl• :ua,·d• 
Acu•~:llo Acu!f<rdo :tcll•ll"do Acueralo 
l. Presto mucha atención a los sentimientos. 
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 
3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 
4. Pienso que merece la pena .Prestar atención a mis emociones y estado de 
ánimo. 
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.. 
7. A menudo pienso en mis sentimientos. 
8. Presto mucha atención a cómo me siento. 
9. Tengo claros mis sentimientos. 
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 
11. Casi siefJ1pre sé cómo me siento. 
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 
B. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 
14. Siempre puedo decir cómo me siento. 
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 
17. Aunque a veces me siento úiste, suelo tener una visión optimista 
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 
19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 
20. intenta tener pensamientos positivos aunque me sienta mat. 
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 
23. Tengo mucha energia cuando me siento feliz. 
24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 
:;: 
Totalm..,nl"• rl• 
::ICU•Edo 
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ANEXON°2 
VAUDACION DEL lf'JSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
Luego de haber puesto el instrumento a consideración de expertos, en 
este caso un medico psiquiatras, un psicólogo, dos enfermeras det Centro 
Psiquiatñco Juan Pablo 11, a quienes através de una guía de estimación 
emitieron juicios valorativos; tos que fueron procesados por medio de 
procedimientos de estimación en el siguiente orden. 
1) vaciado de tos ítems en una tabla de doble entrada en ta primera 
columna los 8 ítems, y el la fila se identifican a los especialistas 
donde registran el puntaje asignado según su apreciación, teniendo 
en cuenta la escala de valores de la guía de estimación, esta 
columna tiene una extensión de variables y depende del numero de 
expertos que se ha consultado en la presente validación. En la 
tercera columna se registran tos promedios para cada ftem como 
se observa en la siguiente tabla: 
ITEMS EXPERTOS TOTAL X 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
A 8 e D :E y 
4 4 4 4 16 4 
4 4 3 4 15 4 
4 3 3 4 14 3.5 
4 4 5 4 17 4.25 
4 3 4 3 14 3.5 
4 4 5 4 17 4.25 
4 3 3 3 13 3.25 
3 4 4 4 15 4 
Donde: 
A.B.c Y D=Expertos 1 .. 2 .• 3.4 .. 5 ..... _.S=Preguntas 
2) Con los promedios hallados se determino la distancia del punto 
múltiple {Dpp) a través de la siguiente ecuación. 
Dpp=-./(x-yl)2 +(x-y2)2 + .......... +(x-yn)2 
Donde: 
X=valor máximo concedido en la escala para cada ftem 
V=et -promedio de cada item 
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3) Reemplazando. si Dpp es cero significa que tiene Una adecuación 
total por consiguiente puede ser aplicado. Siendo Opp diferente a 
cero debe calcularse la distancia máxima con la siguiente 
ecuación: 
Dnmx. = "j(xl-l)+(x2-l)+ .......... +(xn-ln) 
4) Reemplazando: Dmax=5.83. 
T-eniendo en cuenta que ta distancia del punto múltiple calculado es 
de diferente a O se utilizara la siguiente escala construido con 
intervalos obtenidos de fa división máxima de ia Dmax. Entre el 
valor de cada ítem "X'. Entonces: 
Dmax/X=5.83/5=1.165 
5) Entonces se construye la nueva escala valorativa de 5 intervalos: 
A= ADECUACION TOTAL 
B=ADECUACION EN GRAN MEDIDA 
C=AOECUACtON PROMEOIO 
D=ESCASA ADECUACION 
E=INADECUACION 
En la escala construida se ubica la distancia del punto multiple 
Dpp=2.0554 que esta ubicado en el intervalo B, lo que significa que el 
instrumento de investigaCión tiene adecuación en gran medida al 
_fenómeno que se desea investigar por lo tanto puede ser aplicado. 
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IC:ITEMS 
ANEXON°3 
CONFIAB1tlftAft 
ALFA DE CRONBACH 
·VARIANZA 
Estado civil 
Lugar de residencia 
Tipo de familia 
Ocupación 
Ingreso económico 
-Suma 
Vañanza total 
FORMULA: 
la= K [ 1_2:ViJI K-1 Vt 1 
a= Alfa de Cronbach 
K = Numero de ltems 
Vi= Varianza de cada item 
vt = Varianza total 
0.261. 
.0.228· 
0.211 
0.312 
0.163 
1.175 
6.223 
RESULTADO: Alfa de Cronbach=0.822156441. eJ valor ideal de fiabilidad 
de este instrumento es mayor a 0.8, entonces el instrumento es confiable. 
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